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Abstract 
Superkilen – A multicultural venue? 
This project seeks to examine whether Superkilen can be considered a 
multicultural venue. We chose to investigate the ‘Superkilen’ area which has 
recently been unveiled in the highly culturally diverse area of Copenhagen 
‘Nørrebro’. We will argue that Superkilen is a possible venue for social 
interaction across ethnic boundaries, and on this basis analyse how urban 
planning can actively improve the process of positive meetings amongst 
different ethnic groups in a multicultural urban environment. For this we will 
need to analyse the social processes of urban interaction amongst strangers 
through observational studies at Superkilen, as well as investigate how urban 
planners seek to include various social and ethnic communities into the public 
space through documentary analysis of relevant data. This paper concludes on 
how the urban planning of Superkilen is too programmed for certain social 
functions, and might fail to include some ethnic communities. 
 
Superkilen – Et multikulturelt mødested? 
Dette projekt vil undersøge, hvorvidt Superkilen kan ses som et multikulturelt 
mødested. Vi valgte at undersøge Superkilen, som for nylig blev indviet i det 
kulturelt mangfoldige Nørrebro i København. Vi vil argumentere for, at 
Superkilen er et muligt mødested, hvor social interaktion på tværs af etniske 
grupper kan forekomme, og på grundlag af dette analysere, hvordan 
byplanlægningen aktivt kan forbedre mulighederne for positive møder på tværs 
af etniske grupperinger i et multikulturelt urbant miljø. For at gøre dette, må vi 
analysere de sociale processer bag urban interaktion imellem fremmede 
gennem observationsstudier på Superkilen og yderligere undersøge, hvordan 
byplanlæggere forsøger at give plads til mange sociale og etniske grupperinger i 
det offentlige rum gennem dokumentanalyse af relevant data. Opgaven 
konkluderer på, hvordan byplanlægningen af Superkilen er for programmeret 
til bestemte sociale funktioner og muligvis ikke får inkluderet nogen etniske 
grupperinger. 
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1. Introduktion 
1.1. Motivation 
Vores motivation for projektet bunder først og fremmest i, at flere af 
medlemmerne i gruppen har et forhold til de ungdomskulturer, der findes i 
København og i særdeleshed på Nørrebro. Alle medlemmer af gruppen færdes 
ugentligt i bydelen, og nogle bor der sågar. Dette betyder, at alle 
gruppemedlemmer forud for projektet bl.a. har været opmærksomme på den 
byplanmæssige udvikling, den store mangfoldighed, de forskellige attraktive 
opholdssteder mm. Vi har alle haft en undren omkring, hvorfor der er så stor 
forskel på de attraktive opholdssteder som fx Sankt Hans Torv, Blågårdsplads, 
Nørrebroparken og Superkilen på Nørrebro. Vi har undret os over, hvordan en 
så mangfoldig og tæt befolkning, som Nørrebros, alle kunne imødekommes af 
disse opholdssteder, og om alle etniske minoriteter og subkulturer overhoved 
blev tilgodeset i Nørrebros offentlige rum. 
Vi valgte Superkilen som case, fordi det var et nyetableret rum, hvor normer og 
traditioner omkring brugen af pladserne ikke allerede var defineret. Samtidig 
fandt vi det interessant, at det var en tredelt plads med forskellige farver og 
formål, der var forbundet af en lang række objekter fra forskellige lande. Sidst 
havde flere af gruppens medlemmer brugt pladsen forud for projektet og havde 
derigennem fået en fornemmelse af, at der var noget anderledes og interessant 
ved netop dette byrum. Vi var også meget enige om, at Superkilen udstråler 
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noget andet end de ældre byrum på Nørrebro. Pladsen giver en fornemmelse af, 
at den kan og vil noget mere, når vi opholder os der. 
Vores motivation ligger altså i det skæve og anderledes både ved Nørrebro som 
multikulturelt kvarter og ved Superkilen som offentligt byrum.  
 
1.2. Indledning   
 
 
Superkilen er et byrum, der befinder sig i den ydre del af Nørrebro i et 
lokalområde, der kaldes Mimersgadekvarteret. Superkilen strækker sig fra 
Nørrebrogade til Tagensvej langs Mjølnerparken og over pladserne omkring 
Nørrebrohallen samt Mimers plads.For at få et overblik over Superkilens 
udformning, besøgte vi pladsen og vil her prøve at gengive de indtryk vi fik af 
Superkilen.  
Vi ankommer til Superkilen fra Nørrebrogade ved, hvad der kaldes Den Røde 
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Plads.  Navnet er passende, da alt fra asfalt, cykelsti, husgavle, mure og træer er 
røde eller har rødlige nuancer. Det er meget iøjnefaldende i forhold til 
Nørrebrogade, der er en traditionel gade uden de mest iøjnefaldende farver. Vi 
bevæger os over pladsen, hvor objekterne og udsmykningen på pladsen er det 
eneste, der skaber farvekontraster til pladsens røde farve. Farvekontrasten 
samt de brugsorienterede funktionen ved objekterne bevirker, at 
forbipasserende bliver draget imod dem for at prøve dem eller for at se, 
hvordan området ser ud fra nye vinkler.  Bænkene og siddepladserne ved 
Nørrebrohallens udendørs café lod til at være de mest yndede steder at befinde 
sig. Cykelstien, der går gennem hele Superkilen, fungerer som den primære 
transportåre på pladsen og leder os hen over pladsen mod Mimersgade. 
Overgangen fra Den Røde Plads til den næste del af Superkilen - Den Sorte Plads 
– viser, hvordan arbejdet med farverne er meget gennemarbejdet. Asfaltens 
røde farve skifter flere gange nuance ved grænseområdet mellem pladserne og 
træerne, der er plantet langs cykelstien på Den Røde Plads, har en mørkere rød 
farve end resten af pladsen, mens der står lyserøde træer ved indgangen til Den 
Sorte Plads. Dette virker som et symbolsk tegn på, at pladserne hænger sammen, 
da farverne ligesom maling flyder sammen og blandes. 
Den Sorte Plads virker som et mere roligt område end Den Røde, der er mange 
siddepladser på et lille område, cykelstien er placeret ude i siden i stedet for at 
være i midten, og den sorte farve virker mindre opmærksomhedskrævende end 
den røde. Den sorte farve brydes dog af den hvide flere steder på pladsen. Mest 
iøjnefaldende er de hvide striber, der er malet på asfalten, og som inddeler hele 
pladsen i baner, der skifter mellem at være brede og smalle og samles i et slags 
slutpunkt på toppen af den høje bakke. På Den Sorte Plads bliver vi præsenteret 
for et landskab, der kunne minde om noget fra middelhavet, med palmer, skilte 
med halvmåner og et springvand med mosaik. Vi nærmer os springvandet og 
finder et lille skilt i nærheden af det, der beskriver, hvor det er fra, og hvad dets 
navn er på både dansk og på originalsproget. Dette informerende messingskilt 
er gennemgående ved alle objekter på pladsen, alt fra kloakdæksler til 
basketbane er frankeret af en forklaring, og gør dermed byrummet til et sted, 
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hvor brugerne kan gå på opdagelse i farver, historier og funktioner. Den Sorte 
Plads afsluttes af den høje bakke, der bryder med topografien, men med de 
tilstødende bygninger skabes en ‘dal-effekt’ for den flade del af pladsen, der er 
medvirkende til dennes mere afslappede atmosfære. Vi bevæger os op ad 
bakken, for at få et overblik over pladsen, men udsynet til pladsernes arealer er 
begrænset, da det hovedsageligt er Den Sorte Plads og starten af Den Grønne 
Plads, der kan ses. Bakken symboliserer overgangen fra den sorte del til den 
grønne, hvilket også er markeret af, at bakken på den ene side er sort og på den 
anden er grøn. 
Den Grønne Plads virker mere aflang og smal end de andre farvezoner, og det 
føles som om, den er blevet presset ind mellem Mjølnerparken og det øvrige 
omkringliggende byggeri. Grunden til, den bliver kaldt Den Grønne Plads, er 
fordi området er dækket af græs. Udover det er der en masse forhøjninger langs 
med pladsen, som virker som en forlængelse af den førnævnte bakke. 
Objekterne på denne del af Superkilen er mere sportsorienterede i form af 
forskellige træningsstativer og en multifunktionel bane til basket, fodbold og 
skateboard. Udover at være sportsbetonet synes pladsens objekter mere præget 
af deres brugsorienterede funktion end objekterne på de andre to pladser, der i 
højere grad bærer præg af symbolske betydninger. Beplantningen på Den 
Grønne Plads er i modsætning til andetsteds på Superkilen meget dansk i sit 
udtryk, da den hovedsageligt er domineret af bøg- og nåletræer. Den Grønne 
Plads rundes af ved Tagensvej, hvor en sidste forhøjning beskytter pladsen mod 
støj fra den befærdede Tagensvej, og en silhuet af en tyr samt et reklameskilt 
markerer Superkilens afslutning. 
Superkilen er et projekt, der er en del af et større kvarterløft, kaldet 
Områdefornyelse af Mimersgadekvarteret, der blev igangsat af Københavns 
Kommune og Realdania i 2005. (Områdefornyelsen: Mimersgadekvarteret, 
2005: 7). Bestyrelsen for områdefornyelsen af Mimersgadekvarterteret har 
foruden at indskyde kapital i projektet samarbejdet med Superflex i 
planlægningen af borgerinddragelsesprocessen. Superflex og Områdefornyelsen 
oprettede en bestyrelse for de berørte borgere, kaldet Kilebesyrelsen, og stod 
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for arkitektkonkurrencen, hvor beboerne selv kunne vælge, hvilket 
projektdesign, der var deres foretrukne. Vinderne af konkurrencen var 
arkitektfirmaet BIG (Bjarke Ingels Group), der i samarbejde med 
landskabsarkitekterne Topotek 1 har stået for indretningen af Superkilen, med 
Lemming & Eriksen og Help som rådgivende ingeniørteam. Objekterne på 
pladsen blev valgt af borgerne som et led i Superflex og BIG’s plan for 
Superkilens indretning og fungerede som en forlængelse af 
borgerinddragelsesprocessen, således at borgerne rent konkret kunne se, at de 
havde haft en indflydelse(Superkilen, 2009: 5-7). Borgerne fik altså mulighed 
for at hente objekter hjem fra deres oprindelseslande, og dermed give 
Superkilen en multikulturel atmosfære, der også kommer til udtryk i projektets 
slogan, ”3 zoner, 3 farver - ét globalt kvarter”. 
 
1.3. Problemfelt 
Mimersgadekvarteret er en bydel med en fortid som bondesamfund, som kan 
spores helt tilbage til før 1500-tallet, og det som vi i dag kalder for Nørrebro, var 
en del af landsbyen Serridslev. Indre Nørrebro var i en lang årrække underlagt 
det der kaldes militærets demarkationsterræn, der medførte byggeforbud og en 
lang række restriktioner. Ydre Nørrebro, som Mimersgadekvarteret er en del af, 
hørte ikke under disse restriktioner, hvilket medførte, at byggeaktiviteten steg 
betydeligt. Ophævelsen af demarkationsområdet i 1852, der strakte sig fra de 
københavnske volde til den nuværende Jagtvej, medførte, at der kunne opføres 
nybyggerier på indre Nørrebro. Der blev presset så mange mennesker som 
muligt ind i små og trange lejligheder, og på den måde opstod der tætbebyggede 
karrékvarterer i området. Industrialiseringen medførte en fordobling af 
befolkningstallet på Nørrebro fra 52.000 til 100.000 indbyggere, og størstedelen 
af kvarterets arbejdere havde job på de fabrikker, der efterhånden etablerede 
sig i området. Nørrebro og derigennem Mimersgadekvarteret udviklede sig altså 
til et rigtigt arbejderkvarter (Bilag 2: Bymuseet, 2005: 1-3). 
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I 1980’erne blev emner som etniske minoriteter, multikulturalisme og 
integration aktuelt i kraft af, at store indvandrergrupper rykkede ind på 
Nørrebro. Udviklingen inden for kommunikation og transportmidler medførte, 
at flygtninge fra mere fremmedartede kulturer fik større viden om anderledes 
samfundsforhold andre steder i verden samt flere muligheder for at rejse over 
store afstande (Internetkilde A, Den Store Danske). Området har derfor udviklet 
sig fra at være et bondesamfund, til arbejder- og industrikvarter og til i dag at 
være den bydel i Region Hovedstaden med den største andel indvandrere og 
efterkommere (Internetkilde B, 2200n.dk). Dette kædes tit sammen med 
problemer såsom kriminalitet, bandekrig og udlændinge der ikke kan eller vil 
integreres. 
Etniske minoriteter, multikulturalisme og integration er stadig meget omtalt i 
den offentlige debat om Nørrebro, hvilket der også bliver taget højde for i 
byplanlægningen. En lang række byfornyelser og renoveringer blev sat i gang i 
år 2000 og er stadig i fuld gang den dag i dag. 
Københavns Kommune har en vision om, at København skal være en af de 
bedste byer at bo i pr. 2025 og fremstå som en tryg, inspirerende og mangfoldig 
by. Byens karakter skal være en blanding af gamle og nye bygninger med grønne 
åndehuller og mennesker i byens rum. Der skal være en følelse af tillid til 
hinanden og aktivitet skal ske gennem nærdemokratiet eksempelvis gennem 
skolebestyrelsen eller sportsforeningen. Borgerne skal indgå i fællesskaber og 
dermed tage aktiv del i byens udvikling. (Bilag 3: Københavns Kommune, 2011: 
15-17) 
Dette projekt har fokus på byfornyelsen i Mimersgadekvarteret, mere konkret 
Superkilen, der ligger mellem Nørrebrogade og Tagensvej. Superkilen afspejler 
de samme visioner for Mimersgadekvarteret, som Københavns Kommune har 
for byen generelt.  
I en strategi- og projektvalgsrapport fra fonden Realdania og Københavns 
Kommune fra november 2005 står der en række visioner for 
Mimersgadekvateret. Der skal bl.a. skabes et kreativt og mangfoldigt byrum til 
glæde for de lokale beboere. Nørrebro skal gøres til centrum for fremtidens 
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multikulturelle byrum og dermed inspirere andre byer og kvarterer. Visionen er 
at blive ved med at udvikle potentialet i den mangfoldighed, der præger 
kvarteret. 
Inden Superkilen blev bygget, fremstod byrummet i Mimersgadekvarteret 
fragmenteret, og muligheden for at opholde sig i det offentlige rum var 
begrænset. Området omkring Nørrebrohallen lå hen som et nedslidt 
parkeringsareal og der var en masse overskudslandskab mellem Nørrebrogade 
og Tagensvej. Der var derfor mulighed for at skabe et unikt byrum med urbane 
kvaliteter, der ikke fandtes i kvarteret før. Mødesteder og aktiviteter skulle gøre 
at byrummet blev mere tilgængeligt og anvendeligt (Bilag 4: Københavns 
Kommune & Realdania, 2005: 1-6). 
På grund af lokalbefolkningens mange nationaliteter blev der fokuseret på, at 
kulturen skulle være med til at skabe plads for alle generationer og etniske 
grupper. Lokalbefolkningen tog del i opstartsprocessen, da lokal forankring blev 
vægtet højt. Der skulle være plads til forskellighed både religiøst, menneskeligt 
og værdimæssigt, og ved hjælp af aktiviteter som eksempelvis musik og 
idrætsarrangementer skabes en følelse af fællesskab og ansvar (Bilag 5: 
Områdefornyelsen: Mimersgadekvarteret, 2005: 5-6). 
Arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) havde fokus på de mange forskellige 
nationaliteter, der er bosat på Nørrebro og i området omkring Superkilen, da de 
udformede pladsen. Bjarke Ingels fortæller i et foredrag på Youtube, at “It 
became clear, that we had a really important challenge to create a feeling of 
inclusion and ownership in the urban environment for all the different minorities 
of Copenhagen” (Internetkilde C, National Building Museum, 2011: 0:33:30). I 
stedet for udelukkende at bruge dansk design til udformningen af Superkilen, 
fik beboerne lov til at hjælpe med at finde de forskellige objekter som 
Superkilen er udsmykket med i dag, inspireret af de mange forskellige 
nationaliteter der bor i lokalområdet. Formålet med dette var at skabe et 
multikulturelt mødested, hvor kvarterets beboere kunne føle sig hjemme og 
inkluderede i fællesskabet. Vores mål med opgaven er dermed, at undersøge om 
Superkilen er et byrum med plads til møder mellem forskellige kulturer.  
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1.4. Problemformulering 
Er der tale om et multikulturelt mødested på Superkilen? 
1.4.1. Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan kan det multikulturelle mødested ses i planlægningen af Superkilen? 
2. Hvordan kan det multikulturelle mødested ses i den fysiske udformning af 
Superkilen? 
3. Hvordan kan det multikulturelle mødested ses i brugen af Superkilen? 
1.4.2. Begrebsdefinition 
Planlægning: 
Når vi i denne opgave omtaler planlægning, hentydes der til de tanker, der ligger 
bag projektet.  Begrebet indbefatter både de politiske, sociale og æstetiske 
tanker bag projektet. Begrebet prøver at give en forståelse af, hvordan 
partnerskabet har forsøgt at planlægge Superkilens udformning og brug. 
 
Det multikulturelle mødested: 
Begrebet ’det multikulturelle mødested’ skal forstås ud fra partnerskabet tanker 
om dette. Hvordan visionen om et multikulturelt mødested præcis skal forstås, 
må undersøges gennem en analyse af, hvordan Superkilen er skabt, og hvordan 
partnerskabet har beskrevet deres planlægningsmæssige intentioner med den. 
Grundet begrebets kompleksitet vil det diskuteres teoretisk ud fra et etnisk- og 
socioøkonomisk perspektiv, således at der kan opstå en dybere forståelse af 
netop, hvordan partnerskabet forstår dette. Begrebet skal dog forstås som et 
ideal.  
 
Den fysiske udformning: 
Begrebet skal forstås som den reelle udformning af Superkilen. Hvordan 
byrummet udformes med farver, objekter, udsmykninger, lyd og beplantning 
mm. Altså alt materielt på pladsen, der kan registreres sanseligt. 
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1.5. Projektdesign 
 Vi har valgt at strukturere vores projekt således, at vi leder ned til vores 
problemformulering gennem en motivation for projektet, en uddybende 
indledning om casen Superkilen samt vores problemfelt, som skal klargøre for 
læseren, hvori problemet og det interessante ligger. 
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Vi har valgt at besvare problemformuleringen gennem 3 arbejdsspørgsmål, der 
skal vise den tredeling, der ligger i selve problemet. Først vil vi dog redegøre for 
de teorier, som vi skal flette sammen med vores forskellige empiri for at kunne 
besvare disse tre arbejdsspørgsmål. 
Det første arbejdsspørgsmål bliver en analyse af planlægningen af et 
multikulturelt mødested besvaret gennem dokumentanalyse. Hernæst følger 
det andet arbejdsspørgsmål, der vil besvares ved en analyse af Superkilens 
udformning sammenholdt med relevante teorier. Disse to analyser skal give 
dybere forståelse for det 3. arbejdsspørgsmål samt dettes besvarelse, hvor mere 
relevant teori ikke mindst af sociologisk karakter vil blive flettet sammen med 
vores deltagerobservationer i et forsøg på at belyse, hvordan Superkilen 
konkret bruges af borgerne ud fra et multikulturelt fokus. De tre analyseafsnit 
vil blive sammenflettet i et diskussionsafsnit, der vil lægge op til en besvarelse 
af problemformuleringen. Vi vil herefter ud fra vores diskussion kunne 
sammenfatte en konklusion. Sidst vil perspektiveringen være en refleksion over, 
hvordan en længere forskning indenfor området vil kunne give en mere 
fyldestgørende besvarelse. 
2. Metode 
2.1. Valg af Metode 
Vi har i projektet arbejdet overvejende med den induktive tilgang, hvilket 
betyder, at vi tog udgangspunkt i vores empiriske materialer og derigennem 
vurderede forholdet mellem brugen og planlægningen af Superkilen. Vi har 
brugt den induktive tilgang til at udlede generelle regler og tendenser, hvorefter 
dette efterprøves og analyseres ud fra en mere deduktiv tilgang, hvor vi her 
tager udgangspunkt i teori og derefter tester antagelsen på konkrete 
observationer (Olsen & Pedersen, 2011: 153-174). 
Vores gennemgående undren i projektet bunder i forholdet mellem 
planlægningen og den reelle brug af Superkilen som en offentlig plads. 
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Opgavens fokus er et begrænset geografisk område og dettes indretning, som vi 
allerede tidligt skabte et overblik over. Vi benytter en fænomenologisk tilgang, i 
det vi allerede kendte vores case område men havde fokus på menneskets 
reaktion på omgivelserne både sanseligt og socialt. Mere konkret benytter vi 
ikke de fænomenologiske analysemetoder, om end vi i vores observation 
benytter elementer af ‘Drifting’ metoden. Indenfor et tema af multikulturel 
byplanlægning observerer vi folk, der impulsivt bruger byområdet (Marling, 
2011: 1-2). Det var derfor oplagt at benytte observation i forhold til brugen af 
dette byområde, da vi kunne se, hvem der benytter pladsen og hvordan uden at 
bygge dette på antagelser. Omend vi anerkender, at vores hovedfokus på 
multikulturalisme nødvendigvis skaber et fokus, og at objektiv empiri ikke er 
tilgængelig, mente vi, at dette kunne give os den bedst mulige forståelse for 
områdets brug og derigennem en forholdsvis objektiv empiri. Efterfølgende 
måtte vi skabe viden om visionerne bag Superkilen. Her valgtes 
dokumentanalyse som metode, da denne metode kunne give en forståelse af de 
intentioner og valg af design der lå forud for implementeringen af Superkilen. 
2.2. Afgrænsninger 
Vi har i projektet valgt at fokusere på Superkilen som en del 
af ’Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret’. Projektet vil behandle 
intentionen om et multikulturelt mødested i forhold til brugen af Superkilen, og 
vi afgrænser os dermed fra at kigge på planlægningsprocessen og 
borgerinddragelsen. 
Som teoretisk og analytisk forståelsesramme for byplanlægning tager vi tager 
udgangspunkt i Jan Gehls tanker om fysiske omgivelser, byens kanter, nicher, 
kunst og andre fænomener som opfordringer/invitationer til aktivitet, samt 
John Pløgers fænomenologiske tilgang til det offentlige rum om, hvorfor der kan 
ligge en konflikt mellem planlæggeres ide om den gode by og brugerne af det 
offentlige rum. 
For at forstå multikulturalisme og kulturmøder i byens rum analyseres dette ud 
fra Leonie Sandercocks teori om multikulturalisme som en afgørende del af 
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byplanlægning, og hvordan et øget fokus på dette kan påvirke individerne 
positivt i den senmoderne by. 
I og med vi arbejder med et begreb som multikulturalisme finder vi det 
nødvendigt at klargøre, hvilke former for multikulturalisme der er tale om i 
planlægningen af Superkilen. Dette vil vi bruge Peter Mclarens fire idealformer 
for multikulturalisme til at analysere. 
Angående kulturmøder vil George Simmels tanker om den fremmede som en 
karakter, og hvordan mødet med den fremmede påvirker det symbolske rum, 
skabe teoretisk og analytisk forståelsesramme for kulturmødet. Dette 
videreføres af Zygmunt Bauman, der sætter den fremmede som karakter op 
imod udviklingen af multikulturalisme, og hvordan borgerne må tilegne sig 
nogle færdigheder for at begå sig i det moderne samfund. Disse færdigheder 
beskrives også af Giddens som ‘Urbane kompetencer’ eller ‘civil 
uopmærksomhed’. 
På den måde afgrænser vi os fra andre videnskabelige tilgange til 
problemstillingen. 
 
2.3. Valg af empiri 
I dette afsnit vil vi afdække og begrunde vores valg af empiri. I denne opgave vil 
vi have hovedfokus på kvalitativ empiri i form af dokumentanalyser samt en 
række deltagerobservationer fra Superkilen og kun inddrage kvantitativt empiri 
i form af to statistikker, der belyser nogle tendenser på Nørrebro. 
 
2.3.1. Den kvalitative empiri  
Den kvalitative empiri er den bærende i dette projekt, først og fremmest fordi 
Superkilen er en forholdsvis ny plads, og der dermed ikke findes meget 
kvantitativt empiri, der siger noget, om det vi gerne har villet undersøge i 
forbindelse med projektet – eksempelvis brugen af byrummet. Vi har benyttet 
os af bøger, avisartikler, internetkilder samt officielle dokumenter til at afdække 
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hhv. de forskellige teorier, baggrundsinformation omkring Nørrebro og 
Superkilen, samt planlægningen af udformningen og brugen af pladsen. Fordi de 
officielle dokumenter kommer fra forskellige instanser i projekter med 
forskellige holdninger og intentioner, har det været vigtigt for os at afklare disse 
dokumenters validitet gennem en dokumentanalyse. Dette har altså hjulpet os 
med at forholde os kritisk overfor de dokumenter, som vi har brugt mest i 
projektet, fordi vi har kendt afsenderen og dermed været klar over hvilket 
formål, de højst sandsynlig havde med at lave dokumentet. Derudover valgte vi 
at foretage en deltagerobservation på Superkilen, for at finde ud af hvordan 
byrummet reelt bliver brugt samt for at få en forståelse af, hvilke elementer der 
fungerede for de forskellige brugere. 
 
2.3.1.1 Observationsstudier 
En bærende del af projektets empiri vil komme fra deltagerobservationer, som 
gruppen har foretaget på Superkilens 3 pladser. Ifølge Pirkko Raudaskoski, 
bliver observationer normalt foretaget for at undersøge, hvordan mennesker 
handler i forskellige sammenhænge. Det er derfor centralt, at observere de 
aflæselige måder, hvorpå mennesker interagerer med det materielle og sociale 
miljø. (Raudaskoski, 2010: 82). Observationerne vil i projektet blive benyttet til 
at danne et overblik over brugernes færden på pladsens områder og inventar. 
Disse skal først og fremmest visualisere, hvordan partnerskabet tænkte, 
Superkilen skulle bruges af byens borgere, men også hvordan byens borgere 
reelt brugte denne. 
Vi mener, at observationerne var den rigtige metode at anvende til at beskrive 
brugen af pladsen, da observationerne gjorde det muligt at interagere med 
pladsen, iagttage brugerne samt at falde i snak med de borgere, der brugte 
pladsens faciliteter. På den måde kunne vi altså også let spørge ind til disse 
menneskers individuelle brug af pladsen og holdning til samme. Vi har vurderet, 
at hverken spørgeskemaer eller korte interviews med forskellige borgere kunne 
give samme helhedsvurdering af pladsens brug. Vi valgte altså den metode, vi 
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vurderede gav det bedste bud på en omfavnende undersøgelse af Superkilen og 
dens brugere. 
En styrke ved observationsstudier er, at der opnås et bredere udsnit af 
informationer, da observatørerne ikke er afhængige af, om de folk der 
observeres selv skal tage stilling til deres deltagelse, som de skulle, hvis der var 
tale om eksempelvis spørgeskema eller interviews. Ved at observere ses, 
hvordan mennesker benytter et offentligt rum som Superkilen uden behov for 
forklaring eller baggrundshistorie. Det vigtige er, hvordan pladsen bliver brugt i 
nuet, og det ses bedst gennem observationer. (Hastrup m.fl., 2011: 61) 
Gruppens observationer foregik over to dage i lidt varieret tidsrum henholdsvis 
d. 25. & 26. april 2013. Vi benyttede os af en deltagende observation, hvori vi - 
de fem medlemmer af gruppen - placerede os på forskellige dele af Superkilen 
for at observere samt tage evt. uformel kontakt til tilfældige brugere af 
Superkilen. Derfor vil observationsnoterne i bilaget være opdelt i de tre pladser. 
Derudover vil observationerne deles op over tid, fordi vi i løbet af observationen 
byttede positioner i et forsøg på at opnå forskellige tilgange til pladserne og 
dermed få tilstrækkelig og varieret empiri ud af vores observationer. 
Vi gik ind til observationsdagene med forventninger og et udgangspunkt, som 
kan have ført vores observationer i en bestemt retning. Først og fremmest var 
det vigtigt for os at have fokus på de multikulturelle møder på pladsen. Dette 
gjorde vi ved at fastlægge rammer om, hvornår og hvordan vi kunne definere 
noget multikulturelt samt ved at være opmærksomme på det usagte, kropsprog 
og udstråling, når vi observerede eller deltog i en interaktion mellem brugerne. 
Derudover havde vi især fokus på at observere, hvorvidt alle dele af pladsen 
samt de forskellige genstande blev brugt, for at undersøge om pladsens brugere 
hovedsageligt var på gennemgang eller gjorde ophold på pladsen. Derudover 
havde vi også fokus på at identificere brugerne som enkelte individer ud fra 
deres køn, alder og etnicitet. Sidst forsøgte vi i høj grad at have fokus på, om der 
foregik nogen form for kommunikation imellem de forskellige etniske og 
kulturelle grupperinger på pladserne. 
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Første dag forsøgte vi at tage kontakt til brugerne af pladsen uden at forklare, 
hvem vi var, og hvad formålet med vores spørgsmål var. Da vi samlede op til slut, 
nåede vi frem til den konklusion, at det først og fremmest havde været svært at 
tage kontakt, hvis der ikke var en oplagt mulighed for denne, samt at de 
samtaler vi havde haft, ikke var så brugbare, som vi kunne have håbet. Derfor 
besluttede vi, at vi dagen efter ville tage kontakt på en mere officiel måde, så 
brugerne fik en forståelse af, hvorfor vi spurgte. Det virkede bedre end den 
tidligere anvendte metode, men samtidig oplevede vi, at denne tilgang gav nogle 
brugere en følelse af, at deres udtalelser skulle være meget korrekte, hvilket fik 
nogle af brugerne til at holde igen med personlige meninger. Vi afprøvede 
derfor at spille musik på anlægget på Den Røde Plads og derved indtage en 
endnu mere deltagende rolle, hvilket medførte at brugerne selv mere eller 
mindre tog kontakt til os grundet deres undren over, hvordan vi kunne spille 
musik. Dermed kom samtalerne naturligt for både os og brugerne, hvilket også 
gav de bedste resultater rent samtaleorienteret. 
Når der foretages observationsstudier, er det vigtigt at tage højde for eventuelle 
specielle omstændigheder, som kunne have haft betydning for det observerede. 
Vores observationer foregik under lærerlockouten og kan have betydet, at der 
derfor var flere børn og unge i skolealderen samt disses forældre eller 
bedsteforældre til steder på pladsen i især de tidlige timer. Derudover skal der 
tages højde for, at den danske helligdag Stor bede dag faldt sammen med d. 
26.04.13, hvilket kan have betydning for antallet af brugere både torsdag og 
fredag, da vi antager, at flere kunne være tilbøjelige til at bruge pladsen i 
forbindelse med fridage. Vi har dog vurderet, at dette ikke har haft den største 
betydning for vores analyse, fordi disse i højere grad byggede på tendenserne 
omkring brugen frem for demografien. 
Det er ligeledes vigtigt at reflektere over, hvilken position vi har som individer, 
når observationsstudier foretages.  For os betød dette en refleksion over, hvilke 
signaler vi sendte til brugerne i form af vores tilstedeværelse samt vores egne 
tanker om Superkilen, inden vi rent faktisk befandt os der. Til observationerne 
deltog alle 5 gruppemedlemmer bestående af 1 pige og 4 drenge i starter af 
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20’erne. Vores kropsprog afspejlede sig af et kendskab til Nørrebro og ophold i 
offentlige byrum, og det eneste der kunne forekomme anderledes ved os, var to 
af de mandlige deltageres personlige kendetegn. Den ene med sit lettere 
eksotiske udseende, der skyldes en tunesisk far, og den anden med sit sorte tøj 
og farvede hår. Disse faktorer syntes dog ikke at have nogen effekt for kontakten 
til brugerne foruden en enkelt fornærmende kommentar til sidstnævnte 
angående hans beklædning. Dog kan det bevidst eller ubevidst have medført, at 
nogle brugere har reageret anderledes både positivt og negativt overfor 
kontakten fra disse to gruppemedlemmer. 
Vi er alle gået ind til observationerne med et positivt syn på Nørrebro og 
kulturen i området. Dette kan have en indflydelse på observationerne, da der 
var en gennemgående følelse af, at Nørrebro fungerede for os, før Superkilen 
blev opført. Dette kan have skabt en positionering allerede fra start, hvor 
Superkilen kunne blive opfattet som et overflødigt tiltag på Nørrebro. Vi kan 
derfor have haft en tendens til at finde fejl og mangler med pladsen og dennes 
udformning i stedet for at forholde os relativt objektive og udelukkende se på 
den reelle benyttelse af pladsen. 
 
2.3.1.2. Dokumentanalyse 
En anden del af projektets empiri kommer fra en række dokumenter og 
projektbeskrivelser vedrørende Superkilen. Disse dokumenter har dannet basis 
for vores udvikling af problemformuleringen, samt vores forståelse af de 
problemstillinger, der ligger i et så omfattende projekt som Superkilen. 
Dokumenterne har vi hovedsageligt fået tilsendt af Marion Louw, som er 
byggeleder i teknik og miljøforvaltningen og som gennem sin stilling har 
udførlig baggrundsviden om planlægningen og udførelsen af projektet. Disse 
tilsendte dokumenter fra Louw indeholder blandt andet udførlige 
projektbeskrivelser af både Superkilen og de projekter, som ikke endte med at 
blive implementeret i den endelige områdefornyelse. Derudover indeholder 
dokumenterne en række beskrivelser af de forskellige interessenter, som har 
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samarbejdet om Superkilen. Disse interessenter er blandt andre Kilebestyrelsen, 
BIG og Realdania. 
Dokumenter udgør en væsentlig del af vores empiri, og det var derfor 
nærliggende at anvende dokumentanalyse i projektet. Der findes mange 
forskellige udformninger og funktioner af dokumenter, det kan være uformelle, 
personlige eller private dokumenter, eller officielle, formelle samt institutionelle 
forankrede dokumenter mm. (Hastrup m. Fl.,2011: 110) 
Et dokument siges at være sprog, som er fikseret i tekst og tid. Det betyder dog 
ikke, at et dokument ikke kan udvikle sig over tid, da dette faktisk ofte er 
tilfældet. Hvis dokumenter ændres over tid, vil disse betragtes som separate 
dokumenter, eksempelvis vil internetbaserede dokumenter såsom hjemmesider 
løbende udvikles og opdateres, eller politiske dokumenter vil ofte gennemgå en 
udvikling fra hensigtserklæringer over forberedende dokumenter til et stykke 
lovgivning. Det kan derfor være væsentligt at skelne mellem det der bliver kaldt, 
primære, sekundære og tertiære dokumenter. (Lynggaard, 2010: 138) 
I dette projekt analyserer vi hovedsageligt på dokumenter, der hører til 
kategorien officielle, formelle og institutionelle forankrede dokumenter. 
Eksempelvis inddrages rapporten "Bland dig i byen, Medborgerskab og 
Inklusion", hvor afsenderen er Københavns Kommune. Dette dokument er et 
sekundært dokument, hvor formålet er at belyse udviklingen i 
integrationspolitikken frem til 2010, hvorefter den fremtidige politik beskrives. 
Det kunne derfor tænkes, at der fandtes primære dokumenter i form af 
fortrolige mødereferater og lignende, som refererer til de “lukkede” 
dagsordenspunkter. Da vi ikke har haft adgang til disse rapporter, omfatter 
dokumentanalysen i projektet hovedsageligt dokumenter, der må ses som 
værende sekundære, da de kan være redigerede, omend de er udarbejdet af folk 
med en førstehåndsinvolvering i projektet. Formålet er at informere 
offentligheden om de “åbne” punkter på dagsordenen. 
Den analytiske metodiske overvejelse, der er anvendt i dette projekt, bygger på 
en vurdering af fire forskellige forhold, autencitet, troværdighed, 
repræsentativitet og mening. Som udgangspunkt har alle dokumenter i 
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projektet en høj autencitet, da dokumenterne er udgivet af offentlige instanser 
så som Københavns kommune. De dokumenter vi har henvist til i projektet, vil 
her blive listet og beskrevet: 
 
Dokument 1 
Titel: Byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret 
Afsender: Områdefornyelsens Styregruppe 
Udgivet: Maj, 2005 
Indhold: Rapporten indeholder hovedsageligt en beskrivelse af området 
Mimersgadekvarteret og hvilke indsatser, der skulle fokuseres på under den 
omfattende områdefornyelse. Rapporten ligger forud for Superkilens 
undfangelse og implementering, men bliver benyttet i projektet til at belyse de 
indledende tanker vedrørende et områdefornyelsesprojekt, og hvad et sådan 
projekt skulle indeholde. I projektet bliver rapporten inddraget i analysen til at 
belyse områdefornyelsens visioner for Mimersgadekvarteret med fokus på 
kulturmøder og multikulturalisme. Der bliver taget fat i enkelte forslag til, 
hvordan tilhørsforhold og engagement styrkes i Mimersgadekvarteret samt 
områdefornyelsens tanker bag dette.  
Vurdering af dokumentets formål, funktion og validitet: 
Rapporten har til formål at belyse kommende projekter i Mimersgadekvarterets 
områdefornyelse. Ligeledes fortæller rapporten om, hvordan områdeløftet 
kommer til at foregå, ved at beskrive borgerinddragelsen, projektudviklingen, 
og hvordan de valgte projekter implementeres. Funktionen med rapporten er, at 
informere om prioriteringen af projektforslag, samt hvilke aktiviteter og tiltag 
der sandsynligvis vil komme i forbindelse med områdefornyelsen. Rapporten er 
udarbejdet af områdefornyelsens Styregruppe, som er sammensat af lokale 
beboere, kommunalt ansatte samt repræsentanter fra partnerskaberne bag 
områdefornyelsen. Rapporten er meget argumenterende og udlægger klart, 
hvilken retning styregruppen har valgt at gå i forhold til valg af projekter. Den er 
præget af de lokale beboers tanker omkring lokalmiljøet, og hvad 
områdefornyelsen potentielt kan blive til. 
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Dokument 2 
Titel: Mimersgadekvarteret. SAMMENFATNING:Strategi og projektvalg 
Afsender: Realdania og Københavns Kommune 
Udgivet: November, 2005 
Indhold: Rapporten belyser hvilke forventninger Københavns Kommune havde 
for områdefornyelsen og hvilke visioner og indsatsområder, der ville blive 
fokuseret på i processen. Rapporten indeholder de forskellige projekter, som 
var blevet valgt til områdefornyelsen, og indeholder derfor en 
projektbeskrivelse af Superkilen, som beskriver hvad projektet kan tilbyde 
området, samt hvilke visioner Kommune og Realdania har med Superkilen. I 
projektet bliver denne rapport inddraget, da den giver et indblik i kommunens 
visioner for områdeløftet, og det er den første rapport i vores besiddelse, der 
beskriver Superkilen som en bærende del fremtidsplanerne for 
Mimersgadekvarteret. 
Vurdering af dokumentets formål, funktion og validitet: 
Formålet med rapporten er, at belyse den endelig strategi fra kommunens side 
for, hvordan områdefornyelse kommer til at forløbe. Udformningen af 
Superkilen er ikke endelig, men de overordnede fokuspunkter, for hvad pladsen 
skal opfylde, er på plads. 
Funktionen er at opstille en ramme for sammenfatningen mellem strategierne 
og projektvalg. 
Validiteten er høj, da afsenderne er de to mest betydningsfulde i både 
finansieringen og implementeringen af projekterne. Det kan derfor konkluderes, 
at den endelig proces omkring områdefornyelsen kommer til at forløbe, sådan 
som rapporten beskriver det. 
 
Dokument 3 
Titel: Bland dig i byen, Medborgerskab og Inklusion. 
Afsender: Københavns Kommune (Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen). 
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Udgivet: 2011 
Indhold: Rapporten er en beskrivelse af Københavns Kommunes fornyelse af 
integrationspolitikken frem til 2014. På trods af den tidligere 
integrationspolitiks mange fremskridt er der stadig en række udfordringerne, 
der omhandler de forskellige indsatsområder og mål samt arbejdet med de 
fremadrettede initiativer internt i kommunen. 
I projektet bliver denne rapport brugt til at belyse Københavns kommunes 
visioner for udsatte grupper og områder, hvor disse kædes sammen med 
visionerne for Mimersgadekvarteret samt Superkilen. 
Vurdering af dokumentets formål, funktion og validitet: 
Rapportens formål er at belyse udviklingen i den københavnske 
integrationspolitik frem til 2010, hvorefter den fremtidige politik beskrives. 
Funktionen med dokumentet er at fremvise København Kommunes planer 
omkring integration og især beskrive handlingsplanerne for udsatte 
boligområder, hvor Mimersgadekvarteret grundet placeringen af Mjølnerparken 
er inkluderet. 
Dokumentet er generelt velargumenteret og bunder i empirisk bevismateriale 
foretaget af Københavns Kommune selv. Det er Københavns kommune, der selv 
evaluerer på tidligere integrationspolitikker, og derfor er eventuelle fejl og 
mangler ved disse politikker ikke analyseret i dette dokument. Rapporten 
forholder sig positivistisk til de tidligere politiske tiltag og beskriver således kun 
den positive udvikling indenfor integrationsområdet, og på baggrund af dette 
opretter en ny politik, der skal imødekomme de fremtidige udfordringer, 
integrationspolitikker ikke har formået. Rapporten er udformet efter 
implementeringen af Superkilen og belyser ikke visionerne for perioden, hvor 
Superkilen blev oprettet, men giver et overblik af den generelle vision som 
Københavns kommune har for udsatte grupper og områder. 
 
Dokument 4 
Titel: Kommuneplan 2011 (Reduced) 
Afsender: Københavns Kommune 
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Udgivet: 2011 
Indhold: Rapporten er kun en del Københavns kommuneplan 2011. 
Dokumentet indeholder målsætninger for, hvordan København som by skal 
udvikles, så der skabes økonomisk vækst samtidig med, at byen er en god by at 
leve i. Kommuneplanen involverer visioner om flere boliger, flere 
erhvervsbyggerier, økonomisk vækst til hele Øresundsregionen samt en grøn og 
bæredygtig udvikling af den københavnske infrastruktur. Kommuneplanen er i 
denne opgave anvendt til det formål, at sammenligne de generelle 
kommuneplaner vedrørende Københavnernes livskvalitet, og det gode 
hverdagsliv, med planerne for Mimersgadekvarteret samt intentionerne bag 
Superkilen. 
Vurdering af dokumentets formål, funktion og validitet: 
Formålet med rapporten er at informere om kommende fremtidsplaner for 
Københavns Kommune, hvor funktionen er at kortlægge de særlige 
fokusområder, som Købehavns kommune har udvalgt. Det er et officielt 
kommunalt dokument, som er gennemarbejdet i forhold til kvantitative data og 
lignende, hvilket medfører en ret høj validitet. 
Dokument 5 
Titel: Superkilen – 3 Zoner, 3 Farver – Ét Globalt Kvarter (Dispositionsforslag) 
Afsender: Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, Sammen om byen, 
Realdania, Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) 
Udgivet: 19.03.2009 
Indhold: Rapporten er en beskrivelse af Superkilen som projekt og er opdelt i 
tre dokumenter, som kan findes på Superkilens hjemmeside. Da rapporten 
indeholder beskrivelser af de tre pladser, deres indhold i form af objekter og 
disses oprindelseslande samt beskrivelser af projektet i social og politisk 
kontekst, bliver denne rapport brugt som en bærende del af dette projekt. 
Vurdering af dokumentets formål, funktion og validitet: 
Rapporten har til formål at informere borgere og andre interesserede om 
Superkilen, samt dennes udformning og indflydelse på lokalområdet. 
Funktionen er at argumentere for valget af Superkilen som det endelige projekt 
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i forhold til områdefornyelsen af Mimersgadekvarteret. Da rapporten er udgivet 
af langt de fleste interessenter bag projektet, bliver rapporten en klar og endelig 
beskrivelse af Superkilen uden mulighed for mange ændringer i pladsens 
udformning. 
2.3.1.3. Fotokartering 
Vi har i projektet valgt at inddrage enkelte billeder, fordi Superkilen har en 
meget visuel atmosfære, der er svær at forklare med ord. Et fotografi gengiver 
virkeligheden på en helt anden måde, end en tekst kan gøre det, fordi et foto 
viser alt i det felt, der fotograferes, og dermed gives hele konteksten i et foto. 
Dog ligger der en subjektivitet i fotografens valg af eksempelvis vinkel, 
beskæring, motivprogram og objektiv, hvilket i en hvis grad gengiver 
fotografens personlige holdning, følelse eller ide til det fotograferede. Det mest 
subjektive ved at inddrage et fotografi er selve det at vælge et og dermed 
fravælge et andet. Det er altså en metodisk vigtig overvejelse, hvad der bliver 
udeladt, når fotografiet vælges (Buciek, ukendt årstal: 1). 
Vi har valgt at inddrage 5 billeder, der hver især gengiver dele af Superkilens 
visuelle udtryk. Det første billede i indledningen giver et overblik over, hvordan 
de tre zoner hænger sammen, hvilken form de har, og hvor store de er. Det giver 
samtidig et overblik over, hvor de 108 objekter er placeret på pladserne. De 
næste tre billeder er af de tre opholdspladser, der bliver analyseret i afsnittet 
‘Superkilen - 3 pladser, 3 objekter’. Billederne viser bænkenes omgivelser og 
dele af det udsyn, man har som bruger af bænkene. Det sidste billede placeret i 
diskussionen forestiller Den Røde Plads og bruges til at vise, hvordan Jan Gehls 
begreb kanteffekt kommer til udtryk på Superkilen. Da vi selv har taget og 
udvalgt disse 5 billeder, kommer vores subjektive holdning til udtryk, fordi vi 
har udvalgt de perspektiver og vinkler, der bedst understøttede vores pointer i 
projektet. Billederne er altså ikke blevet analyseret, men brugt til at understøtte 
den analyse vi har foretaget ud fra vores observationsstudier.  
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2.3.2. Kvantitativ empiri 
I projektet har vi benyttet os af den kvantitative empiri i form af statistisk materiale 
til at beskrive befolkningssammensætningen på Nørrebro og Mimersgadekvarteret 
for at påvise den store sammensætning af forskellige kulturer og etnicitet i området. 
Dernæst har vi benyttet os af statistisk materiale til at beskrive den politiske 
sammensætning på Nørrebro, gennem vælgerstatistik fra kommunevalget i 2009. 
Vores anvendelse af kvantitativ statistik gør, at vi er i stand til at belyse nogle klart 
definerede fakta, som er væsentlige for vores diskussion af Nørrebro som en 
multikulturel bydel. 
 
2.4. Valg af Teori   
Vi har valgt en række teorier, der i samspil skal vise, hvordan planlæggere i det 
senmoderne samfund skal udvikle tilpasningsdygtige og robuste byer, der er åbne 
og modtagelige for forandringer og samtidig styrke byernes diversitet, så de bliver 
omdrejningspunkter for udviklingen af nye typer af fællesskaber. Vi vil bruge vores 
teorier til at undersøge, hvilke offentlige retningslinjer og agendaer der er for at 
opnå disse egenskaber ved offentlige rum og om disse giver udtryk for en måde at 
leve på, der kan afspejles i de mennesker, der skal bruge de offentlige rum. Vi 
baserer disse overvejelser på nogle teorier om mødet med det fremmede samt 
multikulturalitet i byen i et sociologisk perspektiv for at give en forståelse af, hvilke 
sociale mekanismer byens indretning skal underbygge.  
 
Jan Gehl er en dansk arkitekt og byplanlægger. Hans designs, der specielt søger at 
give plads til cyklister og fodgængere i byrummet, har vundet ham stor 
anerkendelse. Det er hans tanker om de fysiske omgivelser som udtryk for en 
orkestrering af hverdagslivet samt byens kanter, nicher, kunst og andre fænomener 
som opfordringer/invitationer til bestemte aktiviteter, som benyttes i denne 
opgave. 
 
John Pløger er nordmand, og er tilknyttet Roskilde Universitet på Institut for Miljø, 
Samfund og Rumlig Forandring. Hans forskningsområder er hovedsageligt indenfor 
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fysisk planlægning og bystudier.  I denne opgave benyttes hans fænomenologiske 
tilgang til det offentlige rum, hvor han beskriver, hvordan menneskers 
betydningsskemaer har indflydelse på deres oplevelse af fænomener, og hvorfor 
der kan ligge en konflikt imellem planlæggeres idé om den gode by og brugerne af 
det offentlige rum. 
 
Leonie Sandercock er fra Australien og specielt kendt for hendes arbejde med 
immigration og mangfoldighed med specielt fokus på demokrati og planlægning. 
Hun er tilknyttet University of British Columbia. I denne opgave benyttes 
hendes teoretiske tilgang til multikulturalisme som en afgørende del af 
fremtidens byplanlægning, samt hendes tanker om hvordan et øget fokus på 
multikulturalisme kan påvirke individerne i den senmoderne by. 
 
Peter Mclaren er en produktiv canadisk forsker, hvis teori bunder i neo-marxisme. 
Hans fokus er på bl.a. Kulturstudier. Her benyttes hans fire idealformer for 
multikulturalisme, hvori det uddybes, hvor stor variation der kan udmunde af 
fortolkninger af samme begreb alt efter, hvilket sammenhæng begrebet bruges i 
samt hvem, der bruger det. 
 
George Simmel (1858-1918) står som en grundlægger for sociologisk tankegang, 
om end hans teorier i høj grad er forankret i filosofien. I hans levetid underviste han 
hovedsageligt i filosofi på universiteter i Berlin og Strassburg. Han er specielt kendt 
for by- og kultursociologiske teorier, hvilket også er, hvad vi benytter i denne 
opgave i form af hans tanker om den fremmede som en karakter, samt hvordan 
mødet med den fremmede påvirker det symbolske rum. 
 
Zygmunt Baumans sociologiske teori beskæftiger sig specielt med mennesket i en 
post-moderne verden. Bauman er oprindeligt polsk, men var i mange år tilknyttet 
Leeds universitet. I denne opgave bruger vi hans teori som en videreføring af 
Simmels tanker om den fremmede som en karakter og sætter denne i en moderne 
kontekst. Specielt benyttes hans teorier om udviklingen af multikulturalitet gennem 
nogle tillærte færdigheder. 
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Anthony Giddens er en bredt anerkendt britisk Sociolog, der har været tilknyttet 
Leicester og Cambridge University samt London School of Economics. I denne 
opgave bruges specielt hans formuleringer af mange af de kompetencer, som 
Bauman definerer. Specielt hans definition af civil uopmærksomhed. 
 
2.4.1. Sammenspil mellem teori og metode 
Dokumentanalysen og observationsstudier, som er vores metoder til at indsamle 
empiri, bruger vi på to forskellige måder i projektet. Vi finder dokumentanalysen 
relevant i forhold til vores genstandsfelt Superkilen, da dokumenter som fx 
handleplaner og kommunale hensigtserklæringer har til formål at fastlægge 
retningslinjer for planlægningen, hvilket er en måde at opnå indsigt i hvilke 
intentioner, der fra et planlægningssynspunkt har været med Superkilen. Dette 
sammenholdt med baggrundsviden for Mimersgadekvarterets historie og 
demografi gør os i stand til at analysere, hvorfor den fysiske udformning af 
Superkilen er blevet, som den er. Vi vil sammenkoble partnerskabets intentioner 
med teori om multikulturalisme og ud fra dette vurdere, hvordan det 
multikulturelle kommer til udtryk gennem pladsens udformning samt hvilken 
indflydelse den har på brugen af pladsen. 
Deltagerobservationerne er i højere grad knyttet til den aktuelle brug af pladsen, 
fordi vi gennem disse undersøger, hvordan pladsen benyttes og opleves af dens 
brugere. Observationer knytter sig til de informationer, vi kan opnå gennem vores 
visuelle og auditive indtryk, hvor mennesker og objekter bliver en helhed, som vi 
selv som forskere er en del af.  Dette passer godt sammen med vores 
analysemetoder og teorier, der også bunder i, hvordan mennesker gennem deres 
kroppe og sanser oplever mening i byrummet. Vi har som forskere i vores eget 
observationsstudie haft mulighed for at interagere med genstandene på Superkilen 
samt de mennesker, der færdes på pladsen. Disse sanselige oplevelser understøttes 
af Jan Gehls teori om orkestrering af hverdagslivet gennem den rummelige 
udformning. Det er også i denne forbindelse John Pløgers teori om menneskers 
oplevelse af pladser gennem deres betydningsskemaer har indflydelse. Dette 
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bevirker, at vores empiri let kan oversættes til brug i vores teoretiske analyse af 
vores resultater. 
 
2.5. Kvalitetsvurdering 
I dette afsnit vil vi foretage en kvalitetsvurdering af projektets empiriske data, brug 
af metode samt beskrive gyldigheden i forhold til generalitet og en eventuel 
gentagelse af undersøgelserne. Dette gøres ud fra to af de former for gyldighed, som 
Poul Olsen og Kaare Pedersen opstiller i deres bog: Problemorienteret 
projektarbejde. (Olsen & Pedersen 2011: 195) 
Intern gyldighed omhandler, hvorvidt projektet er årsagsforklarende hvilket kan 
vurderes ud fra sammenhængen mellem de valgte teorier og de empiriske data, 
som projektet bygger på. Projektet er i høj grad årsagsforklarende, da alle de 3 
analyser hver i sær sammenfatter vores forskellige empiri og metoder. Derudover 
indeholder projektet ligeledes et kapitel, hvor metode og teori og deres samspil 
beskrives. Projektets interne gyldighed er derfor høj, da projektet i høj grad er 
årsagsforklarende. 
Den eksterne gyldighed i projektet er svækket, fordi en stor del af vores empiriske 
materiale bygger på egne observationer på Superkilen, og derfor kan være svære at 
genskabe i forbindelse med nye observationsstudier foretaget af andre forskere. Vi 
har observeret en række tendenser som uden tvivl vil kunne observeres senere af 
andre mennesker, men da feltobservationer er afhængigt af netop det øjeblik, de 
bliver foretaget, er det en medvirkende faktor til at svække projektets eksterne 
gyldighed. Ligeledes kan nogle af de tendenser gruppen har observeret skyldes 
Superkilens relativt unge alder, da lokalbefolkningen muligvis ikke har vænnet sig 
til dette nye område og stadigvæk benytter andre faciliteter rundt omkring i byen. 
Dette kan have indflydelse på, hvordan pladsen bliver benyttet i de efterfølgende år. 
Lokalbefolkningens holdning til området kan ændre sig samtidig med, at Superkilen 
bliver mere kendt i den offentlige bevidsthed. Alt dette kan få indflydelse på, 
hvordan Superkilen benyttes af dens brugere og derved påvirke udfaldet af et 
projekt med samme problemstillinger, hvilket har indflydelse på projektets 
eksterne gyldighed 
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3. Teori 
3.1. Det sociologiskteoretiske perspektiv 
Superkilen er placeret midt i et område af København, hvor mange forskellige 
nationaliteter, kulturer og netværk er repræsenteret. Superkilen skal altså ikke kun 
lægge byrum til de enkelte kulturer men give plads til dem alle på en gang. På et så 
forholdsvist afgrænset område som Superkilen betyder dette, at mange forskellige 
kulturer vil befinde sig på et begrænset areal, hvilket nødvendigvis må føre til, at 
individer med vidt forskellig kulturel baggrund konfronteres med hinandens 
eksistens. Mødet mellem disse kan både være et implicit møde, hvori der bare gives 
plads til sameksistens, eller et møde hvori der aktivt kommunikeres. 
Superkilen er et af de steder, der danner rammen om disse mange kulturmøder. 
Derfor anser vi det for vigtigt at undersøge, hvad det vil sige at befinde sig i et 
multikulturelt urbant område, og hvad dette har for konsekvenser for de 
mennesker, der har deres daglige gang der, med henblik på at belyse hvordan dette 
afspejles i den rumlige udformning af Superkilen. 
 
3.1.1. Teoriafsnit om multikulturalisme 
Multikulturalisme er et begreb som anvendes ofte og i mange forskellige 
sammenhænge, men definitionen af denne multikulturalisme er sjældent så klar 
og kontant, at den ville kunne bruges i alle de sammenhænge, hvor der er tale 
om flere forskellige kulturer i samme by. Vi har derfor fundet det nødvendigt at 
arbejde med flere forskellige definitioner af multikulturalisme for at skabe et 
billede af, hvor stor diversitet der er i det afgørende begreb. 
 
3.1.1.1. Peter Mclarens 4 definitioner af multikulturalisme 
Multikulturalisme er et begreb, der trods de forskellige betydninger altid vil kobles 
sammen med tanker om fuld politisk, økonomisk og social deltagelse af alle uanset 
etnisk eller social baggrund. Det er ud fra denne tanke, at Peter Mclaren definerer 
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de 4 forskellige former for multikulturalisme, som der typisk arbejdes med i USA. 
De 4 former er dog idealtyper, hvilket betyder, at de ikke ses helt rene i den 
virkelige verden men derimod som kombinationer eller overlapninger (Mørck, 
1998: 59-60). 
Den første ideal type kaldes den konservative multikulturalisme og bygger på 
kolonitidens tanke om den hvide races overlegenhed. Det betyder, at tilhængere af 
denne form for multikulturalisme, prioriterer den hvide middelklassemands kultur 
og dermed ikke har et egentligt ideal om at skabe noget multikulturelt, men 
nærmere modsat forsøger at skjule en tanke om assimilation ved at bruge et mere 
positivt begreb (Ibid.: 60). 
Den anden type, som Mclaren beskriver, er den liberale multikulturalisme. Denne 
tanke bygger på lighed og lige høj intelligens mellem alle mennesker uanset etnisk 
baggrund. Tilhængerne af den liberale multikulturalisme mener, at der stadig er 
forskel på etniske grupper, fordi alle ikke bliver givet de samme muligheder rent 
socio-økonomisk og uddannelsesmæssigt. Dette mener de, der skal rettes op på, så 
alle får lige muligheder. 
Dernæst kommer den venstre-liberale multikulturalisme, der tager udgangspunkt i 
de kulturelle forskelle. Tilhængerne af denne form mener, at disse kulturelle 
forskelle er afgørende, da det er forskelligt, hvilke værdier, normer og 
adfærdsmønstre der kendetegner forskellige kulturer. Der er dermed stor fokus på 
kulturforskelle, men der bliver hverken taget højde for det historiske 
dominansforhold eller de sociokulturelle omstændigheder. 
Den sidste idealtype, som Mclaren beskriver, er den kritiske multikulturalisme, som 
også kaldes for modstands multikulturalismen. Tilhængere af denne idealtype 
mener, der skal ske en forandring i den politiske, sociologiske og økonomiske 
magtdimension, fordi det gælder om at ændre reglerne for, hvordan mennesker 
danner betydning. Dette er vigtigt, fordi det enkelte menneskes identitet er 
afhængig af dets sociale position, køn og etnisk baggrund i forhold til samfundets 
undertrykkelsesstrukturer (Ibid.: 61). 
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3.1.1.2. Sandercock om det multikulturelle møde i byen 
I det senmoderne samfund er byen og bylivet blevet meget forskelligt fra den ellers 
meget kendte og ensformige by, vi kender fra det traditionelle samfund. Den 
senmoderne by er multikulturel og fuld af mangfoldighed og forskellighed. Samtidig 
er det blevet nødvendigt for de senmoderne individer at kunne skabe sin egen 
identitet. Dette bliver langt nemmere, når individerne har muligheden for at kunne 
definere sig selv overfor en definitionen af ’den anden’ som det, de ikke selv er 
(Sandercock, 2003: 97). 
Leonie Sandercock beskriver netop derfor den multikulturelle udvikling som meget 
afgørende for de senmoderne byer og deres udvikling. Hun peger først og fremmest 
på, at det er afgørende for identitetsdannelsen, at borgerne har et tilhørsforhold og 
føler sig hjemme i sin by, samtidig med at de kan føle sig forskellige og unikke som 
individer. Den multikulturelle udvikling gør ifølge Sandercock, at dette bliver en 
stor udfordring for individet, fordi noget der giver et tilhørsforhold til en kan give 
en anden en følelse af ikke at høre til. Dermed kan de forskellige kulturer gøre det 
svært for en samlet befolkning at føle sig hjemme i den samme by. Sandercock 
argumenterer derfor for, at det er afgørende for byplanlægning at fokusere på, 
hvordan forskellige kulturer kan leve sammen og skabe et fællesskab, der får alle til 
at føle sig hjemme. Såfremt individerne opnår en følelse af at føle sig hjemme, kan 
det udover et styrket fællesskab blandt befolkningen også styrke den enkeltes 
ansvarsfølelse for byen, hvilket betyder, at individerne også bliver mere engagerede 
i at få byen til at fungere godt for alle. Sandercock anser dette for at være en af de 
væsentligste forudsætninger for at skabe en god by. Hun mener derfor, at den 
multikulturelle udvikling er så vigtig og afgørende, at den skal inkluderes i 
byplanlægningen (Ibid.: 104). 
Sandercock har ud fra denne holdning defineret et multikulturelt perspektiv, der 
både politisk og filosofisk skal gøre det muligt at håndtere mangfoldigheden i 
byplanlægnings-sammenhænge såvel som i forhold til at tale om kulturmøder i 
byen. Først og fremmest vil mennesker altid have en kulturel identitet, som de vil 
opleve verden ud fra. Selvom de sagtens kan forholde sig kritisk til deres egen 
kultur, vil mennesket altid have en tendens til at se verden ud fra deres eget 
kulturelle tilhørsforhold. Dernæst er det ifølge Sandercock vigtigt at huske på, at 
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kultur ikke er statisk, men en faktor som udvikler sig på baggrund af indre og ydre 
ændringer gennem livet. Udover det, ser hun det som nødvendigt for 
multikulturalismen, at de forskellige kulturer interagerer med hinanden, samt at 
kultur og politik ikke må skilles ad, men skal forstås sammen. Sidst mener 
Sandercock, at retten til at være forskellige skal være eviggyldig for at kunne forstå 
multikulturalismen (ibid: 102-103). 
 
3.1.2. Teori om ’Den Fremmede’ 
For at forstå multikulturalismen og kulturmøder er det nødvendigt at forstå, hvad 
en fremmed er, og hvordan vi mennesker håndterer mødet med den/det fremmede. 
 
George Simmel var en af de første til at definere ‘den fremmede’. Han specificerede, 
at den fremmede først opstår i den sociale interaktion i det øjeblik, en person gøres 
bevidst om den andens - den fremmedes - eksistens, da en totalt ukendt person, slet 
ikke eksisterer i ens bevidsthed og dermed ikke påvirker eller tvinger en til at tage 
højde for vedkommende. Begrebet den fremmede er altså en social konstruktion 
(Kofoed & Simonsen, 2010: 17). Den fremmede opstår i form af en person, der har 
bevæget sig ind i en rumlig sfære, hvor han ikke har været før, og til hvilken han 
tilføjer noget nyt og udefrakommende (ibid.). Dette placerer ifølge Simmel den 
fremmede et sted mellem inkluderet og ekskluderet og ikke mindst imellem 
nærhed og distance. 
Zygmunt Bauman argumenterer for, at dette skaber en ambivalens, der bryder 
vores bekvemme verdensbillede, som ofte bygger på en opposition imellem, hvad vi 
ser som velkendt, nært og positivt, og hvad der er ukendt, fjernt og negativt. (Ibid.: 
19). Den fremmede placerer sig midt imellem kategorierne ven eller fjende og 
udfordrer dermed, som formuleret af Bauman, samfundets ‘ordensprojekt’, og er 
altså på kant med, hvad han anser for modernitetens tro på ‘orden, ensartethed og 
totalitet’ (Ibid.: 19). 
 
Denne forestilling af den fremmede som noget udefrakommende, der invaderer 
vores rum, er grundlæggende for opbyggelse af forestillede sociale fællesskaber 
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såsom nationer (Ibid.: 21-22). Fællesskaberne er forestillede, i og med det sjældent 
er tilfældet, at alle medlemmer af fællesskabet har personligt kendskab til alle de 
andre individer, der tilhører denne gruppe. Dette kan eksempelvis ses i nationale 
sammenhold fordi, der ofte er mange forskellige forståelser af, hvordan en nations 
kulturelle identitet skal defineres (Ibid.). Der er tale om en relationel forståelse, 
hvori vi defineres ud fra et dem - de fremmede, hvori gruppens egen identitet og 
værdier ses i forhold til, hvad de fremmedes er, og opbyggelsen af disse grænser er 
nødvendig for socialt sammenhængende fællesskaber (ibid.: 30). 
Disse forestillede fællesskaber eksisterer også i forskellige by- og boligområder, 
hvor befolkningen ligeså kan have et forestillet fællesskab og dermed kan have 
opbygget en grænse imod udefrakommende andethed for at holde på dette 
områdes identitet, som fællesskabets medlemmer forestiller sig det. Disse former 
for fællesskaber er ligesom ved nationerne ofte knyttet til et bestemt geografisk 
område (Ibid.). Ikke desto mindre kan byens sociale grupperinger ikke forstås på 
samme måde som nationer, da dette ville forudsætte, at byen ikke var andet end en 
række lokalsamfund. Byen må nødvendigvis ses betydeligt mere komplekst end det 
(Ibid.). 
Byen er i konstant forandring, og de enkelte områder er ikke bundet i tætte 
traditioner og fastlagte institutioner i samme grad som nationerne. Den moderne 
storbyborger har opnået en frihed, der stammer fra individualiseringen, den 
stigende mobilitet, og ifølge Simmel en frigørelse fra fordomme og social kontrol, 
der eksisterer i mindre bysamfund (Ibid.: 27). Som følge deraf, består den moderne 
storby af mange sammenflettede netværk, der går på tværs af nabolagenes grænser. 
Oftest kan flere forskellige sociale netværk eksistere i samme geografiske område 
med specifikke steder, der fungerer som knudepunkter, hvor byens mange netværk 
mødes, opbygges, nedbrydes og genopstår i nye konstellationer konstant (Ibid.: 31). 
Denne frihed, som Simmel omtaler, må dog udleves i et urbant miljø, hvori mødet 
med det fremmede opleves mange gange på daglig basis, idet vi bevæger os i en by, 
hvor alle er fremmede, som vi på en gang deler et vist rum med og samtidig ikke 
kender. Bauman udtrykker det således: ”City life is carried on by strangers among 
strangers” (Ibid.: 26). 
En række teoretikere heriblandt Giddens argumenterer for, at dette medfører nogle 
sociale kompetencer, som byboerne må udvikle for at håndtere de mange møder. 
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Der udvikles indifferens eller tolerance overfor det anderledes, og der opbygges et 
skjold eller en social distance, der bl.a. udtrykkes gennem ansigtsmimik, 
kropssprog og høflig fremmedhed (Ibid.: 26-28). Giddens argumenterer dog for, at 
der ikke er tale om en decideret indifferens men snarere om en høflig implicit social 
kontakt. Denne implicitte sociale kontakt kan involvere, at folk ikke trænger ind i 
hinandens rumlige sfære, undgår berøring og accepterer, hvad der opleves som 
anderledes (Ibid.). Giddens omtaler dette som ‘rutine velvillighed’ eller ‘civil 
uopmærksomhed’. 
For dem der trives i et urbant miljø og som har tillagt sig byens kompetencer, kan 
byen ses som frigørende og spændende (Ibid.: 29). 
 
På basis af denne forståelse af byen som noget frigjort og med udgangspunkt i 
postmodernistisk tænkning argumenterer Bauman for, at begrebet den fremmede 
har bevæget sig og ikke længere kan ses som noget rent relationelt, sådan som 
Simmel beskrev den (Ibid.: 19). Den fremmede er ikke bare en vi genkender som 
fremmed men sin egen velkendte karakter som en fremmed, vi genkender ved 
første øjekast som en fremmed (Ibid.: 20). I mødet med den fremmede indledes 
rumlige forhandlinger og grænsedragninger overfor, hvad der er velkendt, og hvad 
der er ukendt (Ibid.: 21). Ud fra den forståelse vi har opbygget fra tidligere møder 
med det ukendte, defineres vores forhold til den fremmede. Der skelnes mellem 
den konkrete fremmede som står overfor en og fremmede generelt på basis af de 
erfaringer, som en person har fra tidligere møder med det ambivalente og ukendte. 
Hermed redefineres grænserne mellem det nære og distancerede. Den fremmede 
ses ikke længere udelukkende som noget relationelt, der står i opposition til det 
nære og velkendte, men som noget der er anderledes og skal fejres i sin 
fremmedhed. Bauman beskriver hermed den fremmedes ambivalens således: ”No 
longer a threat to social cohesion but a reminder of difference to be celebrated, 
protected and lovingly preserved” (Ibid.: 19). Den fremmede defineres altså i den 
sociale interaktion, som noget der eksisterer i sin egen ambivalens imellem nærhed 
og distance. I et bymiljø bestående af en række sociale grupper kan mødet med det 
fremmede opleves forskelligt, på basis af de kompetencer individer har udviklet, og 
de erfaringer de har med mødet med det fremmede. 
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3.1.3. Sammenfatning af sociologisk teori 
I en by bestående af mange kulturer og netværk er det nødvendigt med 
knudepunkter, hvori byens borgere kan mødes på tværs af disse netværk. 
Superkilen kan ses som et sådan knudepunkt. Hvordan disse kulturmøder skal 
foregå, og på hvilken måde byplanlæggere ønsker at imødekomme de forskellige 
kulturer og møderne imellem disse, må nødvendigvis afhænge af hvilket syn på 
multikulturalismen, der arbejdes ud fra. McLarens fire idealformer viser forskellige 
syn på, hvordan multikulturalisme og kulturmøder kan imødekommes ud fra en 
politisk vurdering af, hvad der anses for ideelt for indretningen af byområdet samt 
for inklusion af forskelligartede og til tider modsatrettede kulturelle grupperinger. 
I mødet med den fremmede er det nødvendigt, at der udvikles et grundlag af 
byrumsmæssige kompetencer hos borgerne, som giver plads til og mulighed for 
kontakt mellem de forskellige netværk og kulturelle enheder. 
Der må konstant skelnes mellem det velkendte og det fremmede. Byindretningen 
bliver derfor et spørgsmål af både politisk og kulturel art, og der må ifølge 
Sandercock tages højde for begge dele i forlængelse af hinanden. Det politiske og 
det kulturelle kan ikke adskilles i forhold til indretningen af det multikulturelle 
samfund. Hvordan specifikt Superkilen afspejler de politiske intentioner og idealer 
defineret i dette afsnit vil blive nærmere belyst i analyseafsnittet. 
 
3.2. Det byteoretiske perspektiv 
I dette afsnit beskrives den teoretiske indgangsvinkel, vi vil behandle den rumlige 
udformning af Superkilen med. Vi vil benytte Jan Gehls universelle 
indretningsparadigmer og kriterier for, hvordan et byrum gennem menneskers 
sanseapparat opfordrer dem til forskellige aktiviteter i et givent rum. Dette holdes 
op mod John Pløgers teori om den oplevede by, hvor beboernes betydningsskemaer 
og forestillinger er altafgørende for, hvordan et byrum opleves og benyttes. Der er 
tale om to forskellige vinkler indenfor byplanlægning og områdefornyelse, som 
repræsenterer en antagonisme mellem planlæggernes og beboernes ideer og 
visioner om den gode by som en ramme omkring det gode liv. 
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Vi anser idealet om den gode, velfungerende by som et udgangspunkt for det 
multikulturelle mødested på baggrund af Sandercocks teori om vigtigheden af at 
inddrage multikulturalismen i byplanlægningen for udvikling af socialt engagement. 
 
3.2.1. Jan Gehl 
Jan Gehl har fået inspiration af den amerikanske forfatter og journalist Jane Jacobs, 
der i 1961 publicerede The Death and Life of Great American Cities, der var en 
kritik af de daværende modernistiske planlægningsparadigmer. Kritikken var rettet 
mod den tendens, der var blandt planlæggere til ikke at udvikle byer som helheder 
af byrum og bygninger men som enkeltbygninger uden omtanke for, hvordan 
indretningen af rummene mellem husene har indflydelse på bylivet. Jan Gehl går 
metodologisk til værks ved at sammenligne byer eller bydele, hvor de offentlige 
rum er mennesketomme, med byer og bydele, hvor de offentlige rum er levende 
med masser af forskellige slags menneskelig aktivitet på tværs af kulturelle 
skel.  Hvad Jan Gehl har fundet ud af er, at de byer, der er planlagt efter 
modernistiske planlægningsparadigme, med adskillelsen af byens funktioner, 
enkeltbygninger og prioritering af biltrafik, også er de byer, hvor bylivet mangler. 
Menneskerne bruger ikke byens rum til andet end de aktiviteter, der er strengt 
nødvendige (Gehl, 2010: 31). 
Gehl argumenterer for, at der i den modernistiske planlægning har været en idé om, 
at så længe der er menneske, så opstår livet i byerne automatisk, hvilket ikke er 
sket. Der er sket det modsatte, hvor menneskerne kun bevæger sig uden for deres 
hjem for at gå på arbejde, købe ind eller køre ærinder, fordi de modernistiske 
byrum ikke har lagt op til sociale eller spontane aktiviteter i de offentligt 
tilgængelige rum (Ibid.: 29-31). Gehl sammenligner de modernistiske byer og deres 
rum med gamle byer, der grundlæggende ikke har ændret sig som følge af den 
industrielle revolution og biltrafikkens invasion. Specielt Venedig, der stadig har 
sine små og store pladser, mange gader og renæssance arkitektur, bliver brugt i 
sammenligningerne. I sine studier af de gamle bycentre har Gehl fundet forskellige 
universelle fællestræk ved byers rum og indretning, der skaber incitamenter for 
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mennesker til at bruge rummene, alle knyttet til hvordan menneskets sanseapparat 
fungerer. (Ibid.: 43-48) 
Fællesnævneren for de gamle bycentre er, at der er blevet bygget med ‘den 
menneskelige skala’ for øje, det vil sige, hvor arkitekturen, distancer, transportveje, 
opholdssteder, siddepladser og muligheden for at udfolde sig i gode omgivelser er 
tilrettelagt ud fra, hvad mennesket opfatter som belejligt og behageligt. Menneskets 
opfattelse af, hvad der er et behageligt og belejligt sted at sidde, stå, ligge, gå og 
interagere med hinanden, er bestemt af vores kroppe, og hvad vi kan, se, høre og 
føle. Grunden til at det menneskelige sanseapparat er nødvendigt at tage højde for i 
planlægningen af byrum, er fordi, det er i disse rum, at mennesker møder hinanden, 
og vi i mødet mellem mennesker bruger vores sanser til at aflæse, snakke, høre 
eller ganske simpelt bare observere hinanden, hvilket betyder, at de rum vi 
befinder os i også skal afspejle vores sanser og kroppes muligheder og 
begrænsninger. Et eksempel på byrum i den menneskelige skala er de gamle byers 
pladser. Her overskrider målene på pladserne yderst sjældent 100x100 meter, 
hvilket skyldes, at vores sanser først rigtigt kommer i brug ved afstande på 100 
meter eller under. På 3-500 meters afstande kan vi distingvere mellem en lygtepæl 
og et menneske, men det er først i skalaen under 100 meter, at vi kan se bevægelser, 
genkende hinanden, aflæse kropssprog og følelser, høre hinanden og ikke mindst 
føle hinanden. Nogle pladser kan godt overskride de 100x100 meter, men for at 
disse pladser skal være vellykkede, set ud fra et perspektiv hvor interaktioner er 
ønsket, så skal indretningen af pladsen have forskellige nicher i form af gode 
kantzoner, forhøjninger, afskærmninger eller andre arkitektoniske træk, der 
samarbejder med det menneskelige sanseapparat (Ibid.: 44-45). 
Richard Rodgers beskriver i forordet på Jan Gehls udgivelse Byer for Mennesker af, 
hvad byer er: ”Cities are the places where people meet, to exchange ideas, trade or 
simply relax and enjoy themselves. A city's public domain – its streets, squares, and 
parks – is the stage and the catalyst for these activities” (Ibid.: 7). Disse egenskaber 
ved byer opnås ikke, hvis der ikke bliver taget udgangspunkt i den menneskelige 
skala, således at livet mellem husene er andet end transport fra punkt a til b. Måden 
hvorved der arbejdes med den menneskelige skala, er ved at indrette byrum, der 
tiltaler det menneskelige sanseapparat, så planlæggere gennem indretningen af 
byrummene inviterer mennesker til at gøre brug af dem. De overordnede kriterier 
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for byrummenes kvalitet består i en enkel infrastruktur, hvor indretningen af 
rummene klart definerer, hvor menneskestrømmene skal bevæge sig hen. Dette 
gøres gennem et hierarki af vigtige og mindre vigtige torve, en rute der følger disse 
torve samt butikker, restauranter, monumenter og offentlige funktioner placeret 
der, hvor folk alligevel kommer forbi. Disse kriterier skal suppleres af en indretning, 
der opfordrer mennesker til møder gennem en forbedring af muligheden for at se, 
høre og tale. Opfyldes dette, vil folk opleve deres ture gennem byen som kortere og 
mere oplevelsesrige gennem en kombination af det nyttige og det behagelige. (Ibid.: 
77). Byrum, hvor dette er lykkedes, bliver mere levende, da de menneskelige 
aktiviteter ændrer sig fra at være transitaktiviteter til opholdsaktiviteter. Pladser er 
et godt sted at observere menneskers aktiviteter, men hvis pladsen gennem sin 
indretning siger ”gå videre, her er ingenting at tage sig til”, vil mennesker gå videre. 
Derfor skal pladsen gennem dens forskellige funktioner, logik og stimulerende 
udformning få mennesker til at stoppe op, hvorefter opholdsaktiviteterne 
automatisk vil opstå. Planlæggerne arbejder både med antal mennesker på torve og 
pladser i byen og med varigheden af menneskers ophold for at skabe en levende by, 
da det er aktiviteterne, der opstår under ophold, der får mennesker til at udfolde sig 
og mødes på tværs af fællesskaber. Gehl pointerer, at hvor der er mennesker, vil 
flere mennesker følge (Ibid.: 73-83).   
Indretningen af kantzonen mellem vej og plads eller huse og vej er vigtig for, 
hvordan livet i byrummene udspiller sig. Kantzonen i byens rum er der, hvor 
mennesker finder tryghed, overskuelighed og komfort. På pladser med svagt 
definerede kanter, hvor flere af siderne vender ud mod en trafikeret vej, vil pladsen 
som opholdssted blive forringet. Dette ses eksempelvis ved fortovscaféerne, hvor 
mennesker ynder at sidde med ryggen mod muren og ansigtet ud mod livet på 
gaden. Dette er igen en funktion af vores sansers natur, da vi er skabt til bedst at 
opfatte ting foran os og ikke bag os (Ibid.: 43). Ifølge Jan Gehl, bevæger livet sig fra 
kantzonen og ind til midten (Ibid.: 85). Kantzonen er udover at være det sted, vi 
føler os bedst tilpas også det sted, hvor det offentlige og det private rum mødes:  
 
”Direkte kontakt med husene, på blot et af torvets fire sider kan ofte indebære en 
betydelig forbedring for opholdsaktiviteterne, fordi der nu er mulighed for at have 
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aktive funktioner direkte ud til torvet. Aktiviteter i stueetagen kan bidrage til at 
ændre torvet fra et gå-igennem-torv til et opholdstorv” (Ibid.: 147).  
 
Forudsætningen for en god kantzone er ikke bare, at der er en kant, men der skal 
også være detaljer eller nicher i kantens facader, der signalerer ”værsgo at standse 
op og tage plads”. Nicherne i kantzonen i form af søjler, trapper og andre 
facadeelementer er et af menneskernes foretrukne opholdssteder, fordi nicher, der 
beskytter fra vind og vejr, holder ryggen dækket og giver god udsigt til pladsens 
aktiviteter, er klare invitationer til opholdsaktivitet. Det fundamentale i at arbejde 
med menneskets sanser og rum er, hvordan disse spiller sammen. Tilfældigt 
placerede bænke og andre genstande udgør ikke automatisk en invitation til brug af 
pladsen, fordi bænke og andre genstande skal være placeret såedes, at der er klart 
udsyn til andre menneskers aktiviteter. Gehl mener, det er en god idé, at mennesket 
kan høre andre og har mulighed for at tage kontakt, men at det samtidig skal kunne 
have en følelse af at kunne være privat. Det er vigtigt, at der planlægges ud fra en 
idé om, hvad der giver mennesker komfort i en by fyldt af fremmede, hvordan 
placeringen af objekter på pladser inviterer folk til brugen af dem, hvordan 
kunststykker giver mennesker mulighed for mere kreativ udnyttelse, samt 
hvordan objekter placeres således, at mennesker kan orientere sig i forhold til 
hinanden.  Dette skal gøres i indretningen af byens rum for at opfordre mennesker 
til opholdsaktiviteter, der er de aktiviteter, hvori vi mødes og kommunikere med 
fremmede og bekendtskaber. Som Jan Gehl siger det, ”mennesker er menneskers 
største glæde”. (Ibid.: 35)  
 
Vi finder det interessant, at inddrage Jan Gehls tanker om, hvordan udformningen 
af byens rum orkestrerer hverdagslivet for menneskerne, der bor i byerne. Jan Gehl 
forholder sig sociorummeligt til det sociale felt, fordi han mener, det er rummene 
og interaktionerne, der former hverdagslivet. Dette ønsker vi at diskutere, da han 
ikke forholder sig socialteoretisk til hverdagslivet, hvilket kunne være et 
kritikpunkt til hans teori. Gehl er strukturalist og tænker, at der er en universel 
tilgang til byplanlægning, og at byplanlæggeren skal spørge sig selv, hvad slags liv 
ønsker vi her? Problemet ved denne universelle fremgangsmåde er, at vi 
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mennesker alle er forskellige og har forskellige historier og måder at se verden på, 
hvilket muligvis ikke er foreneligt med Gehls tanker om en universel 
indretningsmetode, der opfordrer til ophold og diversitet. 
 
3.2.2. John Pløger – Byen som levet og forestillet 
Bylivsforskeren John Pløger ser byplanlægning fra en anden vinkel end andre 
planlæggere som eksempelvis Jan Gehl. Pløger opfatter planlægning af byens rum 
som meget mere end blot en materiel facilitetering og lægger gennem sit arbejde et 
stort fokus på beboernes livsverden og kulturelle og sociale betydningsskemaer. 
Pløger beskriver en antagonisme mellem to skoler indenfor byplanlægning og 
områdefornyelse, hvor der er en opdeling mellem Strukturfunktionalitet og 
Udvikling af livsformer i bylivet. (Andersen & Andersen, 2004: 10) Pløger hører selv 
til den sidstnævnte kategori. 
Pløgers syn på byudviklingen bunder i antagelsen om, at rum og områder og måden, 
hvorpå disse bliver benyttet, bliver skabt af beboernes måde at leve på, gennem 
deres opvækst, deres kulturelle historie og andet, der kan påvirke den måde, 
byrummet bliver opfattet og brugt på. Det er grundlæggende for Pløger, at 
mennesker er vidt forskellige individer, som hver især har deres personlige måde 
at opfatte tiltag såsom Superkilen på. Pløger skriver selv om forskellen mellem de 
to anskuelser indenfor byplanlægningen: 
 
”Bypolitik og planlægning har altid først fokuseret på den strukturfunktionelle by, dvs. 
bylivets og byudviklingens sammenhæng med økonomi, erhverv, levekår, segregering 
og koncentration af boligsociale problemer. (…) I dette glemmer man vigtigheden af 
også at arbejde med udviklingen i og forandringen af livsformer, livsfaserne såvel som 
betydningsskemaerne for, hvad som er moral og etik, demokrati, retfærdighed og 
individualisering” (Pløger (a), 2004: 99). 
 
Det er helt essentielt for Pløger, at planlæggere begynder at se bort fra 
byplanlægning som en måde at ændre og omforme de berørte borgeres hverdagsliv, 
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men derimod indser, at det netop er dette hverdagsliv, der er med til at forme 
måden bylivet bruges på. 
Pløger mener, at der findes en tredeling af fokusområder indenfor byen og 
byplanlægning, som alle har ligeså stor indflydelse på projekters tilblivelse og 
indflydelsen på lokalområdet. Denne tredeling består af: Objekt, rum og hverdagsliv 
(Ibid.: 177). 
Byen som objekt En fysisk struktur 
Sted og stedsidentitet 
Arkitektur, Objekter og materialiteter 
Byen som rum Organiserede rum 
Et orienteringsrum 
Et sanset rum 
Arkitektur, form og rumorganisering som 'erindringsrum' 
Byen som hverdagsliv Funktionel (service) 
Et sted for hverdagslivets rytmer og byens cirkulation 
Stedstilhørighed (bl.a. gennem følelsen af stedsidentitet). 
Fællesskaber og bylivsformer 
 
Ifølge Pløger hænger byplanlæggerne stædigt fast i at se byen som objekt, som 
bærer præg af den før omtalte strukturfunktionalisme, hvor materialitet og 
anvendelighed er i hovedsædet. Med udgangspunkt i Superkilen ville den 
objektprægede planlægning ligge de fysiske faciliteringer såsom bænke, borde, 
gynger og andet, som har en direkte anvendelighed på en plads som Superkilen. 
I den rumlige planlægning er der derimod tale om en mere æstetisk tanke bag 
projekter i byen, hvor befolkningens oplevelse af området har stor betydning. 
Det skal ikke blot være fysiske faciliteringer men også et rum, hvor mennesket 
oplever området ved at bruge sine sanser. Dette bliver implementeret på 
Superkilen gennem arkitektur, kunst og andet, der er med til at transcendere 
brugen. 
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Sidst kan byen ses i forhold til dens rolle som hverdagsliv for dens beboere, hvilket 
betyder, at planlægningen af byområder derfor også skal indeholde tanker 
vedrørende menneskers fællesskaber og sociale handlinger. Et område som 
Superkilen skal kunne rumme de mange forskellige mennesker, der bor i området 
og disses forskellige hverdagsrytmer. 
Pløger skriver om fænomenologiens by, hvilket betyder byen som oplevet og 
forestillet. Det er en grundlæggende tese, at byen og dens indhold bliver skabt 
gennem beboernes forestillinger, fremtidsdrømme og måde at opleve hverdagen på. 
Pløger retter kritik mod planlæggere som Jan Gehl, som han beskriver som mere 
spatiale i modsætning til socioteoretisk. Om Jan Gehl siger Pløger: 
 
”Gehl har i mere end 30 år insisterende hævdet, at det første, en byplanlægger må 
spørge sig om, er: Hvad slags liv ønsker vi her? Men det er ikke livsverdener, livsfaser 
eller livsstil Gehl tænker på. Det er, hvad slags liv planlæggere og politikere ønsker, 
der skal leves inden for givne materielt strukturerede handlingsfelter” (Pløger (b), 
2004: 172). 
 
Kritikken lyder på, at planlæggere prøver at påvirke det levede liv i og omkring den 
del af byen, hvor de planlægger. Pløger mener, at det netop er dette levede liv, der i 
højere grad skal påvirke den anden vej rundt. Han påpeger, at mennesker er 
forskellige og har forskellig baggrund, liv og drømme, og dermed er tanken om, at 
byplanlæggere kan planlægge sig til en ændring af disse livsverdener ikke blot 
besværlig, men også den forkerte vej at gå (Ibid.: 173). 
 
3.2.3 Sammenfatning af byteori 
Vi ønsker at inddrage disse to teorietikere, da de er repræsentanter for to 
forskellige fokusområder indenfor byplanlægning. Det er vigtigt at påpege, at de to 
teoretiske indfaldsvinkler ikke nødvendigvis er gensidigt udelukkende, men 
konflikten ligger i opfattelsen af menneskets aktiviteter og praksisser som enten et 
produkt af de rumlige invitationer eller som uafhængige af rummet og bundet op i 
menneskets egen historie, forståelse og selvopfattelse. Jan Gehl oplister en række 
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universelle fællestræk ved mennesket, som er bundet til vores sanser, der kan 
bruges til, at indrette gode byrum. Pløger er derimod af den overbevisning, at der 
ikke kan opstilles disse fællestræk, og der derfor ikke bør være en opskrift for 
byrummets udformning. Konflikten bunder i diskussionen om, hvem der har retten 
til de offentlige rum – om det er planlæggeren, der skal have lov til at indlejre 
forskellige normative ideer om det gode liv i byrummet, eller om det skal være 
befolkningen eller beboere, der selv skal præge den rumlige indretning af deres 
livsverden. Diskussionen kan være relevant for, hvad der bedst kan give følelsen af 
tilknytning til et byområde, men er umiddelbart svær at konkludere på. Superkilen 
som et mødested for mange kulturer kan dog ses i de mange genstande fra 
forskellige kulturer og de sociale brugsorienterede objekter, der er placeret på den. 
Der er derfor grundlag for at antage, at der potentielt kunne forekomme 
kulturmøder på Superkilen. 
 
4. Analyse 
4.1. Analyse af planlægningen i et sociologisk 
perspektiv 
Leonie Sandercocks teori om, at det er afgørende for identitetsdannelse, at 
individet har et tilhørsforhold og føler sig tryg i det område, hvor individet bor, er 
et af de punkter som Københavns Kommune fortsat har fokus på i byudviklingen og 
integrations politikken i perioden 2011 – 2014. Målet er, at København skal være 
den mest inkluderende storby i Europa i 2015. Borgerne skal føle tillid til 
medborgere og kommunen samt indgå i fællesskaber og have indflydelse på byens 
udvikling (Københavns Kommune, 2011: 4). 
Der er særligt fokus på udsatte grupper, der ikke er i stand til at forsørge sig selv 
herunder fattige, ledige på starthjælp, hjemløse og psykisk traumatiserede. Disse 
grupper er overrepræsenteret blandt etniske minoritetsgrupper, hvor knap 30 
procent af de etniske minoriteter i København lever under kommunens 
fattigdomsgrænse (Ibid.: 19). 
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I rapporten ”Bland dig i byen, Medborgerskab og inklusion” fra Københavns 
Kommune står der, at de udsatte boligområder som fx. Mjølnerparken er områder, 
hvor problemer og utryghed er størst. Der skal derfor fokuseres på, at de, der i 
forvejen er udsatte, ikke skal kæmpe med utryghed. Der skal være en blandet 
beboersammensætning for at styrke mangfoldigheden. Dog betyder det ikke, at 
mangfoldighed skal forveksles med en accept af isolation og mangel på frihed, da 
disse emner også er med på listen over udfordringer (Ibid.: 19). 
I en artikel i Berlingske forklarer Garbi Schmidt om Isolation på Nørrebro, som hun 
selv kalder parallelsamfund: ”Det parallelle og isolerede opstår eksempelvis, når 
socialt udsatte familier af forskellige grunde ikke kommer ud af deres eget kvarter. Så 
får multikulturen en social slagside.” (Internetkilde D, Dahl & Markholst). Denne 
isolation kan opstå på baggrund af manglende ressourcer og skyldes derfor ikke 
nødvendigvis holdninger eller værdier (Ibid.) 
Ifølge Sandercock fører følelsen af tryghed til et styrket fællesskab blandt 
befolkningen, men det styrker også individets ansvarsfølelse for byen, hvilket kan 
bidrage til, at borgeren tager ansvar og er aktive i lokalsamfundet. En af visionerne 
for udsatte områder er, at få borgeren til at være aktiv gennem nærdemokratiet i fx 
skolebestyrelsen eller sportsforeningen, hvilket bidrager til, at flere får følelsen af 
at høre til og ikke føler sig ekskluderet (Københavns Kommune, 2011: 4). 
Sandercock mener, at det er afgørende for byplanlægning at fokusere på, hvordan 
forskellige kulturer kan leve sammen og skabe et fællesskab, der får alle til at føle 
sig hjemme. I og med at borgerne skal blande sig på tværs af sociale, etniske og 
økonomiske skel gennem fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder eller 
foreninger, fokuseres der på at få forskellige kulturer til at leve sammen i et 
fællesskab, og på den måde forsøge at give den enkelte borger et tilhørsforhold til 
lokalsamfundet. På den måde kan isolation og parallelsamfund forhindres i at opstå, 
hvilket passer til den liberalistiske måde at forstå multikulturalismen på, da alle 
mennesker uanset etnicitet er lige. Trods det store sociale, etniske og økonomisk 
skel, der finder sted i de udsatte boligområder og er overrepræsenteret blandt 
etniske minoritetsgrupper, skal disse stadig inddrages og indgå i forskellige 
fællesskaber og på den måde få indflydelse. 
Ydre Nørrebro er blevet centrum for Københavns Kommunes byplanlægning 
gennem projektet om en områdefornyelse af Mimersgadekvarteret. Et af de tre 
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fokusområder er Superkilen, og dermed vil de intentioner, der gælder for 
Mimersgadekvarteret ligeledes gælde for Superkilen. Styregruppen for 
områdefornyelsen i Mimersgadekvarterets vision er, at denne fornyelse vil kunne 
skabe et byrum, der kan skabe plads til alle uanset alder eller etnicitet. De forventer 
et tolerant byrum, hvor forskellighed både religiøst, menneskeligt og værdimæssigt, 
skal værdsættes. Samtidig mener de, at Superkilen vil kunne samle mennesker 
gennem eksempelvis musik, sport eller dans (Områdefornyelsen: 
Mimersgadekvarteret, 2005: 6). Der er altså tale om en vision om et byrum, hvor 
alle skal kunne føle sig hjemme. Dette vil ifølge Leonie Sandercocks teori om det 
multikulturelle som en del af byplanlægningen, være en god intention, i det den 
multikulturelle forudsætning inddrages i byplanlægningen. Hun pointerer nemlig, 
hvor vigtigt det er for et individ at have et tilhørsforhold i den by, hvor 
vedkommende lever, og at dette også vil kunne give individet en øget interesse i at 
engagere sig i bymiljøet. 
For at gennemføre deres vision om et byrum med plads til alle sætter 
områdefornyelsen fokus på bl.a. integrationen i kvarteret. De ser det som en 
gennemgående nødvendighed for en styrket integration, at der sker en øget 
interaktion mellem den lokale befolkning i Mimersgadekvarteret (ibid.: 36). 
Herunder har de i 2005 udarbejdet nogle forslag til, hvordan en sådan interaktion 
kunne udspille sig. Et forslag er navngivet ’Forældrekurser for nydanske forældre’ 
og har til formål at give forældre med en anden etnisk baggrund nogle redskaber at 
udfylde deres rolle som forældre bedre. Dette gennem oplysning om danske forhold 
og hverdagsproblematikker, oplysning og diskussion af dansk børneopdragelse og 
danske institutioner, samt samtaler om forældreroller og samlivsproblemer (Ibid.: 
38). Ud fra Peter Mclarens teori om de 4 forskellige definitioner af 
multikulturalisme, kan dette tiltag forstås på forskellig vis. Det, at det ikke blot 
handler om samtale og diskussion af børneopdragelse og forældreroller men 
inddrager de danske normer omkring disse parametre, kan tolkes som en 
konservativ multikulturalisme, hvor der egentlig dækkes over et ønske om 
assimilation af danskerne med anden etnisk baggrund. Det kan dog også modsat ses 
ud fra et venstre-liberal multikulturalisme, som bygger på, hvor vigtigt det er at 
forstå de kulturelle forskelle, og at forslaget dermed ikke er et forsøg på at give 
danskerne med en anden etnisk baggrund danske normer og værdier i forbindelse 
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med deres rolle som forældre, men derimod give dem en forståelse af forskellen på 
disse normer og værdier alt efter den kulturelle baggrund. 
De resterende forslag er vidt forskellige, men bunder alle i tanken om at skabe 
relationer, netværk og tryghed mellem de forskellige befolkningsgrupper i 
Mimersgadekvarteret. Der er projekter målrettet til forældre med kriminelle børn 
og unge, spiseklubber, byvandringer kaldet ’kend din by – din nabo’ samt projekter 
for kvinder med anden etnisk baggrund, der er isoleret fra det danske 
arbejdsmarked (Ibid.: 37-39). Der er altså i forbindelse med områdefornyelse 
mange forslag til projekter, som skal styrke integrationen i Mimersgadekvarteret. 
Som et af de rumlige tiltag er Superkilen dermed også et sted, hvor disse forslag 
kunne finde sted.  Flere af de intentioner, der har skabt de forskellige 
integrationsforslag, ses også i udtalelser fra skaberne af Superkilen. Direktør for 
Arkitektfirmaet BIG, Bjarke Ingels udtaler, at ”netop fordi Superkilen ligger midt i 
Danmarks mest kulturelt mangfoldige kvarter, hvor man har cirka 60 forskellige 
nationaliteter rundt omkring i kvarteret. Så det der med at kunne formå at skabe en 
eller anden form for fællesnævner eller skabe en eller anden form for ejerskab eller at 
stimulere til en eller anden form for integration, er jo næsten den allerstørste opgave” 
(Internetkilde E, Realdania, 2012: 0:37-0:59). Bjarke Ingels har været en af de 
ledende roller i udformningen af Superkilen og har derfor også været nødt til at 
tage højde for de forudsætninger og visioner, der i forbindelse med hele 
Områdefornyelsen af kvarteret blev opstillet af Københavns Kommune. I citatet 
giver han altså udtryk for, at en af intentionerne med selve Superkilen var at skabe 
et ejerskab og gennem dette også forbedre integrationen i kvarteret. Sandercock 
påpeger i sin teori ligeså, at et bymæssigt ejerskab vil være til gavn for 
multikulturalismen, hvilket stemmer godt overens med Ingels udtalelser. Hun 
mener dog også, at det vil være en stor udfordring at skabe en by eller et byrum, 
hvor mennesker med forskellige kulturelle baggrunde alle vil kunne føle sig 
hjemme gennem et personligt ejerskab. Dette begrunder hun med, at elementer i et 
byrum der for en person vil virke trygt, inkluderende og hjemligt, for en med en 
anden kulturel baggrund kan virke ekskluderende, fremmed og utrygt. Det vil altså 
ud fra Sandercocks teori, være en vanskelig opgave at kreere et byrum ud fra de 
intentioner, som Ingels taler om. Det er dog ikke umuligt, hvis der i 
planlægningsprocessen netop tages højde for de forskellige kulturer i kvarteret og 
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multikulturalismen ses som både et politisk og filosofisk begreb. Ingels mener, at de 
netop har sørget for dette ved at lade beboerne deltage i beslutningsprocessen 
omkring hvilke objekter, der skulle vælges til Superkilen. Han mener, beboerne 
herigennem får muligheden for at knytte et tilhørsforhold til Superkilen (Ibid.: 
1:36-1:41). Han siger kort og præcist, at ”en eller anden form for dogme har været, at 
der skal ligesom være plads til alle, så længe det ikke er på bekostning af, at nogle 
andre også kan få lov til at udleve deres drøm” (Ibid.: 2:08-2:17), hvilket netop er det 
paradoks, Sandercock giver stor betydning. 
I forhold til Peter Mclarens teori er det dog vigtigt at være bevidst om, at hverken 
Ingels eller de øvrige hovedpersonerne fra partnerskabet på noget tidspunkt 
redegører for begrebet multikulturalisme, selvom det er et af de største argumenter 
for udformningen af Superkilen. Dette er vigtigt, fordi Mclaren netop pointerer, at 
der er så stor forskel på multikulturalisme alt efter, hvem der definerer den. I 2009 
blev der i samarbejde mellem Realdania, Københavns Kommune og 
Områdefornyelsen - Mimersgadekvarteret udarbejdet et dispositionsforslag 
kaldet ”Superkilen – 3 zoner, 3 farver – Ét globalt kvarter”. Dispositionsforslaget 
indeholdte bl.a. pladsernes udformning, uddybelse af borgerinddragelsesprocessen 
og en beskrivelse af de tre zoner samt deres formål. Heri kan der altså udledes 
hvilke intentioner, der hver især knytter sig til de tre forskellige zoner. På ’Den 
Røde Plads’ var der i 2009 en intention om, at pladsen i weekender skulle 
forvandles til et urbant marked, som kunne lokke turister til og derigennem gøre 
Nørrebros ry og omtale mere positivt (Superkilen, 2009: 15). Dette stemmer 
overens med den intention, områdefornyelsen fastsatte tidligere om at vende det 
negative billede og omdømme, som Mimersgadekvarteret og herunder 
Mjølnerparken især har.  Områdefornyelsen mener, at dette er afgørende, fordi den 
negative omtale har en indadrettet virkning på især danskerne med anden etnisk 
baggrund i området, der kan opleve dette som racisme, hvilket kan medføre at disse 
beboere mister lysten og incitamentet til at være aktiv i deres egen by eller 
lokalområde (Områdefornyelsen: Mimersgade, 2005: 36). Ud fra Sandercocks teori 
vil denne intention altså også være positiv, fordi den vil skabe mere incitament hos 
beboerne, hvilket er nødvendigt for at styrke multikulturalismen yderligere. 
Sandercock ser det som første prioritet, at alle føle sig hjemme i deres by, hvilket 
også vil være nemmere uden en negativ oplevelse i form af racisme. 
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Det Sorte Marked skal ifølge dispositionsforslaget fungere som superkilens hjerte 
og i den forbindelse virke som en forlængelse af de omkringliggende gårdmiljøer. 
Intentionen er, at det er her beboerne skal mødes, sådan som de ville gøre det i 
deres private sfære (Superkilen, 2009: 17). Det er altså her, de forskellige kulturer 
skal mødes og etablere et kendskab til hinanden, hvori det fremmede kan blive 
velkendt. 
På Den Grønne Plads er der taget udgangspunkt i Baumans udtalelse om, at ”sport 
er en af de få institutioner i samfundet, hvor folk stadig kan bliver enige om reglerne” 
(Superkilen, 2009: 17). Intentionen om at skabe et fællesskab gennem sport og leg 
bunder altså i, at mennesker uanset kulturel baggrund, sprog eller tro kan finde ud 
af at spille fodbold sammen, fordi der her gælder de samme regler for alle. Det er 
derfor ifølge dispositionsforslaget tanken, at Den Grønne Plads skal fungere som 
vært for forskellige sportsbegivenheder (Ibid.: 19). Her har der igen været fokus på 
at skabe et mødested eller knudepunkt, som er vigtigt for områdets mangfoldige 
netværk. De intentioner, der har været for de tre zoner, er altså anderledes 
fokuseret end de intentioner, som bliver formuleret i forbindelse med hele 
Københavns Kommune, Mimersgadekvarteret og Superkilen. De samlede 
intentioner kan dog alle ses i en plan om at skabe et multikulturelt mødested på 
Nørrebro, da de forskellige intentioner om integration, multikultur, positiv omtale 
og kulturelle mødesteder alle bunder i denne. 
 
4.1.1. Delkonklusion 
Analysen viser først og fremmest, at partnerskaberne bag Superkilen og 
Mimersgadekvarteret har multikulturalisme samt integration i fokus og kæder det 
sammen med den måde, der bliver tænkt byplanlægning på. Grundet den store 
andel indvandrere og efterkommere på Nørrebro viser kommuneplanerne og 
planerne for områdeløftet af Mimersgadekvarteret samt Bjarke Ingels udtalelser en 
enighed om, at der skal skabes et offentligt rum, hvor fællesskab og tilhørsforhold 
er i fokus. Dette kan dog virke ekskluderende, hvis der ikke tages højde for dette i 
planlægningsprocessen. Det er derfor afgørende for byplanlægningen at fokusere 
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på, hvordan forskellige kulturer kan leve sammen og skabe et fællesskab, der øger 
beboernes tilhørsforhold og ejerskabsfornemmelse til det lokale miljø. 
Partnerskaberne bag Superkilen og områdefornyelsen af Mimersgadekvarteret 
definerer ikke multikulturalisme, hvilket gør det svært at konkludere, hvilken form 
for multikulturalisme der er tale om. Analysen hælder dog mod en blanding af 
Liberal- og Venstre liberal multikulturalisme, da der både er fokus på socio 
økonomisk og kulturel forskellighed.  
I og med at udsatte grupper og etniske minoriteter bliver inddraget i planlægningen 
af udformningen, bekræfter dette planen om, at dem der i forvejen er udsatte ikke 
skal kæmpe med utryghed. På den måde kan både fællesskabet og tilhørsforholdet 
styrkes og kan derved føre til øget aktivitet i lokalsamfundet. Dette kan 
imødekomme nogle af de mange udfordringer i et område med stor mangfoldighed 
og etnicitet. Eksempelvis kan de bidrage til, at beboerne i Mjølnerparken ikke 
isolerer sig, men i stedet blander sig på tværs af socio-økonomiske og kulturelle 
skel, så udviklingen af et parallelsamfund undgås. Det er derfor afgørende at tage 
højde for multikulturalisme som både et politisk og filosofisk begreb og sørge for at 
følelsen af tryghed, inklusion og ejerskab for en person eller en gruppe mennesker 
ikke virker utrygt, ekskluderende og fremmed for andre. 
 
4.2. Analyse af Superkilens udformning i et byteoretisk 
perspektiv   
Vi ønsker i dette afsnit at undersøge, hvordan Superkilen passer ind i byplanen for 
kvarteret, hvordan indretningen af pladsen opfordrer til bestemte livsformer og 
praksisser, og hvordan multikulturen kommer til udtryk i pladsen. Vi vil først bruge 
Gehls 5 byplanprincipper om at samle en kritisk menneskemængde i rum af god 
kvalitet, så der opfordres til ophold, til at vurdere pladsens egenskab som mødested. 
Herefter tager vi 3 genstande fra pladserne og bruger både Gehl og Pløgers teorier 
til at analysere, funktionalitet, atmosfærer, symbolik, aktiviteter og 
udfoldelsesmuligheder. Dette samler vi i en helhedsvurdering af indtrykket af 
pladsen og forsøger at forstå, hvilke praksisser og livsformer partnerskabet bag 
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Superkilen har haft med den. 
 
4.2.1. Superkilen - del af en større byplan 
Jan Gehl beskriver 5 byplanprincipper som skal samle bydele og få mennesker til at 
benytte områder og opholde sig længere tid i disse rum. Da Superkilen ikke er et 
autonomt offentligt rum, men en del af København og Nørrebro som bydel, vælger 
vi at inddrage disse kriterier for at vurdere, hvorledes den passer ind i den større 
byplan, da dette er afgørende for, om der overhovedet kommer mennesker på 
pladsen. De 5 punkter er: 
1. At samle ved at lokalisere byens funktioner omhyggeligt for at sikre korte 
afstande og en kritisk masse af mennesker og begivenheder 
2. At integrere forskellige funktioner i byerne for at sikre alsidighed, 
oplevelsesrigdom, social bæredygtighed og tryghed i de enkelte byområder 
3. At invitere til gå/cykel-trafik og ophold i byens rum. 
4. At åbne mellem by og bygning, så livet i bygninger og byrum kan virke 
sammen. Der må arbejdes omhyggeligt med at åbne bygningerne mod byen. 
5. At invitere ved at styrke invitationerne til at opholde sig længere tid i byens 
rum. Hvis blot få mennesker tilbringer længere tid i byens rum, giver det 
den samme fornemmelse af et livligt sted, som hvis mange mennesker kun 
tilbringer kort tid. Blandt samtlige principper og metoder er arbejdet med at 
styrke invitationerne til flere og længere ophold i byen den enkleste og mest 
effektive måde, hvorved livet i byerne kan styrkes (Gehl, 2010: 242). 
 
1. punkt: Superkilen er placeret et centralt sted på Nørrebro ud til Nørrebrogade, 
Tagensvej, tæt på Nørrebro og Bispebjerg station og som en del af den 
københavnske cykelrute. Der er både butikker, restauranter og offentlige 
institutioner i området, hvilket ifølge Gehl giver gode muligheder for levende og 
aktivitetsfyldte byrum (Ibid.: 77). 
Der vil i værste fald være en stor strøm af mennesker, der bevæger sig lige op ad 
Superkilens grænseland uden at besøge den, men med Superkilens specielle udtryk 
kan det ikke undgås at lægge mærke til pladsen. Udover denne samling af 
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essentielle offentlige funktioner, handle- og spise faciliteter i nærheden af den røde 
plads er der også en klar mening og samling af genstande på de enkelte dele af 
Superkilen. Her er det især Den Sorte Plads, der er central, da dennes legeplads er 
flittigt brugt af børnefamilier samt lidt større børn fra området. Planlæggerne har 
på Superkilen forsøgt at samle en række legeaktiviteter i området på den sorte 
plads og gennem placeringer af borde og bænke skabt et rum til ophold og 
aktiviteter for både børn og voksne. Ligeledes er de mere fysiske aktiviteter for 
unge mennesker centreret omkring basketballbanen og skateboardområdet på Den 
Grønne Plads samt træningsanlægget ved siden af. En række af byens væsentlige 
funktioner er hermed placeret på Superkilen og derved er der skabt et område, som 
lægger op til regelmæssig brug, uden at det nødvendigvis er Superkilen, som 
projekt der trækker. 
 
2. Punkt: Alsidigheden i funktionerne omkring Superkilen er en videreførelse af 
den alsidighed, der er på Nørrebrogade og Nørrebro generelt. Der er utrolig mange 
forskellige funktioner i et meget begrænset område, som blandt andet indeholder 
togstationer, busforbindelser, spisesteder, mulighed for indkøb af dagligvarer, 
kiosker, blomsterforhandlere, frisører og meget mere. Planlæggerne har på 
Superkilen forsøgt at lægge en række funktioner, såsom legefaciliteter og 
sportsarealer, som ikke før blev opfyldt af området omkring pladsen. Der har også 
været fokus på oplevelsesrigdommen, der er blevet kreeret på Superkilen gennem 
dennes mere æstetiske udtryk frem for en ren praktisk funktion i byrummet. Dette 
ses på de objekter, som ikke har nogen reel brugsværdi som fx reklamesøjlen og 
tyrestatuen på Den Grønne Plads, halvmånesøjlen på Den Sorte Plads samt 
reklamesøjlen på Den Røde Plads. 
 
3. Punkt: Gennem Superkilens 3 pladser løber der en stor cykelsti, som bliver 
flittigt brug af cyklister, der bruger området som en gennemfartsvej. Det er denne 
cykelsti, som Superkilen er centreret omkring, hvilket betyder en stor mængde af 
cykeltrafik gennem området. Fodgængertrafik er også en central del af Superkilens 
udformning, hvor store gangarealer er en bærende del af arkitekturen i området. 
Især på Den Røde og Den Sorte Plads er fodgængere i centrum, mens at Den Grønne 
Plads er mere domineret af cykeltransport. Disse kvaliteter ved gå eller cykelturen 
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gør, at mennesker sænker deres fart, og opholdsaktiviteter er tættere på at opstå, 
da folk sænker farten, fordi rejsen opleves som behagelig og oplevelsesrig (Ibid.: 
131-132) 
Problematikken med cykelstien er, at flowet i cykeltrafikken bliver afbrudt af 
overgangen fra Den Sorte Plads til Den Røde Plads, hvor Mimersgade deler 
cykelstien og effektivt stopper strømmen af cyklister på grund af vigepligt. På 
samme måde bliver cykelstien igen stoppet af Nørrebrogade på Den Røde Plads, 
hvor bilerne igen har retten til vejen, hvilket resulterer i lange ventetider for 
cyklister, der skal krydse gaden. Denne fokusering på biltrafikken skyldes, at 
Nørrebrogade er en vigtig transportvej for både bilister og busforbindelser, hvor en 
mere cykelvenlig planlægning højst sandsynligt ville have en negativ effekt på, 
hvordan trafikken glider på denne centrale gade på Nørrebrogade. Gehl beskriver 
dette brud af flowet som en væsentlig problemstilling i byer, som fokuserer på 
cykeltrafik frem for bilisme (Ibid.: 197). 
 
4. Punkt: Ideen med at åbne de omkringliggende bygninger op mod byrummet er 
med til at skabe en flydende overgang mellem privatliv og det offentlige byrum. 
Området omkring Superkilen er hovedsageligt brugt til beboelse uden den store 
åbenhed af gårdarealer mod Superkilen. Mjølnerparken er dog en undtagelse, da 
denne har direkte adgang til Superkilen, hvor der indenfor de første 100 meter fra 
boligområdet mødes et område med siddefaciliteter samt mulighed for grill og 
madlavning. Især på Den Grønne og Den Røde Plads er bygningsfacaderne meget 
lukkede mod pladsen, og brugere bliver mødt af indhegning og nøgne vægge, når de 
går forbi. Den Sorte Plads er mere åben i forhold til de omkringliggende 
bebyggelser, men tanken om en flydende overgang mellem bebyggelse og en 
offentlig plads er ikke imødekommet på Superkilen (Ibid.: 159). 
 
5. Punkt: Superkilen er et område, hvor gennemfart og mobilitet er vigtig. Dette ses 
på faciliteringen af cykelstier og gangarealer, der giver gode muligheder for den 
hurtige transport fra a til b, ældres langsomme promenade og børns eventyragtige 
udforskninger af rummet. Det er en af pointerne ved Superkilen. Der er noget at se 
på for trafikanter, og der er ikke langt fra at sænke farten til helt at stoppe op for at 
få en oplevelse med. Pladsen er indrettet til forskellige slags opholdsaktiviteter, 
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fordi brugerne enten kan sidde og se på, selv interagere med pladsens 
materialiteter, tage billeder eller møde fremmede såvel som velkendte. Den Sorte 
Plads er designet til længere ophold gennem dennes store antal af siddepladser, 
den rolige atmosfære der opstår pga. springvandets rislen, det mørke underlag og 
de smukke kirsebærtræer. Der, hvor Den Grønne Plads støder til Mjølnerparken, er 
også skabt med henblik på længere ophold, da der her er faciliteret til grillaftener 
og større sammenkomster. Den Røde Plads er i højere grad udformet til korte 
ophold på daglig basis. Pladsen er egentlig skabt til større arrangementer, da der på 
denne plads er væsentligt mere tomrum end objekter. Dette medfører et område, 
hvor at ophold bliver besværliggjort af den overvældende mængde af plads, som får 
folk til at føle sig udsat. Jan Gehl taler om kanten i byrummet, hvor mennesker har 
tendens til at opholde sig. Det er meget tydeligt at se på Den Røde Plads, at 
mennesker der har længere ophold søger mod disse kanter, da en placering i 
midten af Den Røde Plads kan virke ubehageligt og overvældende. Gehl forklarer, at 
mennesker søger mod kanterne, da ryggen er dækket og dermed har større 
mulighed for at iagttage området foran sig uden distraktioner bagfra og fra siden 
(Ibid.: 85). 
Det store område på Den Røde Plads kan sagtens blive taget i brug under større 
arrangementer såsom koncerter og lignende, men på daglig basis er dette område 
ikke benyttet som opholdssted i et stort omfang. 
 
4.2.2. Superkilen – 3 pladser, 3 objekter 
Her vil vi undersøge 3 objekter på Superkilen og analysere dem i deres forskellige 
funktioner med begreber, vi har fra Gehl og Pløger.  På Den Røde Plads analyserer 
vi på bænkene med arabisk tekst placeret i enden ud til Nørrebrogade, på Den Sorte 
Plads den halvmåneformede bænk tæt på Mimersgade og på Den Grønne Plads 
pavillon og grill området ud mod Tagensvej. Disse 3 objekter er repræsentative for 
pladsens objekter, i og med de ikke kun er defineret ud fra deres brugsorienterede 
funktion men også af deres funktion som kunstværk som eksponent for 
multikulturen. Konteksten objekterne er placeret i, vil også blive analyseret, da vi 
vil argumentere for, at Superkilen er planlagt ud fra en helhedstænkning med nogle 
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styrende tanker om praksisser, der først kommer til udtryk, når konteksten også 
analyseres. 
 
 
De arabiske bænke er placeret foran indfaldet til cykelstien, der forbinder 
Nørrebrogade med Tagensvej, så brugerne af bænkene kan se folk, der passerer 
forbi på Nørrebrogade og de passerende fra begge sider af torvet. Syns- og 
høresanser er udover at være orienteret mod trafikken også rettet mod et åbent 
pladsareal og siddetribunen på et af de rødmalede huses' gavle. Dette er med til at 
skabe et rum, der kan åbne op for, hvad Gehl kalder de beskedne se- og 
hørekontakter, hvilket ifølge Gehl er grundlaget for alle kontakter:  
 
” At se og høre andre mennesker giver under alle omstændigheder informationer, 
overblik og inspirationer – og det kan være en begyndelse. Alle mere omfattende 
kontakter starter som se- og hørekontakter” (Ibid.: 246).  
 
Brugerne af enten bænkene eller siddetribunen bliver opfordret til disse former 
for kontakter i og med, at siddefaciliteterne er placeret så sanserne rettes mod 
rummet hvor der er plads til aktivitet. Bænkenes åbenlyse funktion er som hvile 
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og opholdsobjekt, der kan tages i brug af ældre, der har brug for en pause under 
gåturen eller andre der ønsker en siddeplads, men hvilket helhedsudtryk er 
bænken medskaber af gennem dens placering i forhold til andre objekter, dens 
historie og udsmykning, og hvilket byliv har planlæggerne haft for øje? Pløger 
siger dette om det meningsfulde byliv og hermed det gode byliv for den enkelte. 
 
”Vil man planlægge for det meningsfulde byliv, bør det inkludere en forståelse for 
bymæssigheden, dvs. de sociale former, mentaliteter og betydningskemaer, som 
skabes af det at leve i byen. Det betyder at forstå og acceptere: Urbanitet, dvs. bylivet 
som valgmuligheder og atmosfære, der stimulererer spændingen, erotikken og 
æstetikken, blikkets ekspropriation af rummet (’at blive set’ og ’at se på’), 
attraktiviteten ved den uforudsigelige oplevelse, nydelsen og begæret, den fremmede 
og fremmedhed, fordi det er, hvad bylivet rummer”(Pløger (b), 2004: 181). 
 
Som sagt er bænkene og siddetribunen vinklet mod et åbent pladsareal, der kan ses 
fra hele pladsen. Dette skaber en scenisk atmosfære, hvor brugeren enten bliver 
opfordret til at indtage tilskuerpladserne eller til at lave performative udfoldelser i 
det åbne pladsareal. Hvis bylivet er valgmuligheder og atmosfære, som Pløger siger 
det, så er brugernes valgmuligheder blevet begrænset og scenens atmosfære 
allerede sat for, hvordan pladsen ønskes brugt. Blikkets ekspropriation af rummet 
er allerede fastlagt i bestemte mønstre, og det uforudsigelige har fået bestemte 
grænser at arbejde indenfor. Der er gennem indretningen skabt bestemte 
praksisser i bylivet for, hvordan mennesker skal interagere, og hvordan rummene 
skal blive brugt. 
Dette kan invitere mennesker, hvis betydningsskemaer er kompatible med disse 
performative/beskuer praksisser og interaktionsformer. Dette kan gavne 
muligheden for multikulturelle møder på pladsen og kan give indsigt i menneskers 
indbyrdes forskelligheder og ligheder samt i en atmosfære, hvor reglerne for møder 
allerede er fastlagt som i fx sportens verden. Den intenderede gavnende effekt af de 
indlejrede praksisser kan dog komme til kort ved nogle mennesker og grupperinger, 
da det ikke nødvendigvis er alle der ønsker at følge dem. Her er der en kontrast 
mellem at indrette rummet efter nogle universelle idéer om indretning, der 
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inviterer til bestemt brug og praksis via menneskers sanser og kroppe, og 
indretning af byrum, der er mindre programmerede i deres praksis, hvilket skaber 
plads til at menneskers egne praksisser præger bylivet. Altså en konflikt mellem de 
to teoretikere Gehl og Pløger og de byplanlægningsparadigmer, de repræsenterer. 
Bænkene er således både en opfordring til at bruge rummet til at opholde sig, men 
er også medskaber af pladsens helhedsudtryk, der også viser én, at her er et rum, 
hvor du bliver udsat for oplevelser. Bænkene er også prydet af arabiske tegn, 
hvilket repræsenterer en anden kultur og nationalitet i byrummets interiør. Dette 
udstråler pladsens overordnede symbolik, hvor multikulturalisme gennemsyrer 
pladsens udtryk. Symbolikkerne og den sceniske atmosfære giver bænkene og de 
andre genstande et kunstnerisk udtryk, da fx bænken ikke kun er defineret af dens 
funktion som siddefacilitet, men også af dens funktion som eksponent for 
multikultur, dens funktion som udstillingsgenstand og dens funktion som 
medskaber af et oplevelsesrum. Disse forskellige funktioner skaber en æstetisk 
atmosfære gennem rummets materialitet. Niels Albertse forskningsprofessor på 
Aarhus arkitektskole siger om kunsten og byrummet:  
 
”Når værkbegrebet går i opløsning, og det bliver stadig vanskeligere at skelne en 
ordinær ting fra et kunstværk, når en hændelse, som til forveksling ligner en 
almindelig hverdagsbegivenhed, er en performance, så er det blevet 
atmosfærernes tid, også i kunsten” (Albertsen, 2013: 219).  
 
Dette kommer til udtryk i Den Røde Plads' udformning, som performativt 
udfoldeles- og oplevelsesrum og i de ordinære genstande som bænken, der bliver 
en del af Nørrebros verdensudstilling. En verdensudstilling, der skal symbolisere, at 
Nørrebro er som en smeltedigel for forskellige kulturer. Når objekternes forskellige 
kulturer kan stå side om side og skabe et æstetisk smukt rum, skal det fungere som 
et symbol på de menneskelige praksisser, der ønskes i rummet. 
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Halvmånen er placeret rimeligt centralt på Den Sorte Plads og vender mod 
Mimersgade og Den Røde Plads. Dette medfører, at synslinjerne, når brugerne 
befinder sig på halvmånen, er vendt mod pladsens andre genstande såsom 
blæksprutten, springvandet og skakbordene. Udover det, kan de uden at bevæge 
hovedet se alle indfaldsvejene fra Mimersgade, cykelstien der skærer gennem 
superkilen og et begrænset udsyn til Nørrebrogade. Halvmånens siddefunktion er 
dens primære, fordi ophold på den opleves som komfortable grundet det bløde 
underlag. Det høje ryglæn skærmer for vind og giver et behageligt lokalmiljø, da 
dens placering i forhold til sollys giver den maksimale mængde sol. Grundet sin 
form afskærmes synsfeltet og høreafstanden til det fremadrettede, så det bliver 
tydeligt, at det er de smukke kirsebærtræer, de andre objekter og menneskerne, der 
bruger dem, der er i fokus. Halvmånen opfylder Gehls 4 opstillede kriterier, for 
hvilke kvaliteter et godt opholdssted skal have.  Det er kriterier om godt lokalmiljø, 
placering, beskyttelse og god udsigt (Gehl, 2010: 151). Bænkens halvcirkulære form 
udgør et samtalelandskab, da brugerne gennem bænkens design bliver vendt mod 
de andre siddepladser og både kan se og høre, hvad der foregår på de andre pladser. 
Der er plads til flere grupper på samme bænk, og selvom bænken er fyldt kan 
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grupperne både kommunikere og være private. (Ibid.: 165). Udformningen af 
halvmånebænken virker som et amfiteater for resten af pladsen, så pladsens andre 
brugere bliver draget mod bænkens brugere grundet dens formgivning og 
dominerende placering på pladsen. Selve rummet, der bliver skabt ved halvmånen, 
kan opfattes som et æstetisk flot og roligt område, hvor udsynet til palmer, træer og 
springvand giver et idyllisk indtryk samtidig med, at der er stor bevægelse gennem 
områdets faciliteter og funktionen som gennemfartsåre. Symbolikken ved 
halvmånen er ikke til at tage fejl af. Halvmånen er et symbol på islam og dennes 
kultur, og det faktum, at bænken er omgivet af palmer og et marokkansk 
springvand, giver det oplevede rum en følelse af mellemøstlige eller sydeuropæisk 
kultur:  
 
”Den imaginære by som ligger i håbene, drømmene, forestillingerne (om ’det 
anderledes’ liv), fremtiden, erfaringen og livshistorien, og forestillingen om sig selv i 
byen som bymenneske” (Pløger (b), 2004: 181).  
 
Den forestilling om byen, der ligger til grund for Den Sorte Plads' udtryk som et 
multikulturelt mødested, er planlæggernes og arkitekternes forestilling om byen, 
hvor det multikulturelle skal være katalysator for møder mellem førhen gensidigt 
ukendte fællesskaber.  Dette passer i ånd med idéen om et multikulturelt rum, der 
er præget af forskellige kulturelle træk end kun den danske. 
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Pavillonerne er lokaliseret på den grønne plads ved cykelstiens udfald til Tagensvej 
og åbningen ned til Mjølnerparken. Der er placeret 5 pavilloner lidt forskudt af 
hinanden og med grillfaciliteter knyttet til hver enkel. Pavillonerne er modsat de 
andre siddefaciliteter på Den Grønne Plads ikke vendt mod cykelstien, men grundet 
deres runde udformning vendt ind mod bordendes midte, så der opleves en hvis 
distance til cykelstien. De aktiviteter knyttet til genstandene er hovedsagligt 
stationære, da der gennem funktionaliteten opfordres til siddeophold og 
madlavning, der kan kombineres, så borgerne kan få oplevelsen af et halvprivat 
rum i det offentlige. Grunden til, at rummet kan være halvprivat, selvom det er tæt 
på den stærkt trafikerede Tagensvej og cykelstien, er afskærmninger i form af træer 
og bakker, der er med til at lukke rummet af, så synsfeltet og støj ikke generes af 
den forbipasserende trafik. Muligheden for at lave mad med bord til flere 
mennesker i en halvprivat atmosfære kan muligvis være med til at invitere beboere 
fra Mjøllnerparken til at bruge pavilloner og grill, der på den måde kan få et 
tilhørsforhold til Superkilen. Udtrykket ved beplantningen er ikke så eksotisk som 
andre steder på pladsen, da det hovedsageligt består af bøg – og grantræer. Det, der 
bryder med det grønne, er en statue af en tyrs silhuet placeret på toppen af en 
bakke samt et amerikansk reklameskilt for DeAngelis Donuts. I forhold til det 
generelle tema med grønt, sportslige udfoldelsesmuligheder og opholdsfaciliteter 
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passer silhuetten og reklameskiltet ikke ind. Grundet genstandenes visuelt 
prominente placering ud til Tagensvej kan det antages, at de er placeret med det 
formål at fange forbipasserendes blik og gøre opmærksom på Superkilen. Dette ses 
også i den anden ende af pladsen med reklameskilte fra udlandet, der virker som 
blikfang for de forbipasserende. Som i tilfældet med de andre genstande på pladsen 
er silhuetten af tyren og reklamesøjlen et udtryk for multikulturalisme gennem 
tyrens tilknytning til Spaniens matadorer og den tydelige forbrugerorienterede, 
amerikanske reklameskiltning. I modsætning til mange andre objekter på 
Superkilen har disse objekter ikke nogen reel brugsværdi, men fungerer som en del 
af det oplevede og sceniske byrum, hvor forskellige kulturelle træk kommer til 
udtryk med kunsten som eksponent for dette. Det kunstneriske kommer til udtryk 
gennem genstandes historie og placering, så pladsen opleves som et 
udstillingsvindue for, hvordan Nørrebro ønskes brandet. 
 
4.2.3. Helhedsindtrykket af Superkilen og det multikulturelle 
perspektiv  
De multikulturelle intentioner på Superkilen er ikke til at tage fejl af. Overalt på de 
3 pladser ses eksempler på, hvordan BIG har inddraget et hav af forskellige kulturer 
i håb om, at Superkilen ville tiltale så mange mennesker som muligt. Dette ses bl.a. 
gennem de mange forskellige objekter, men også i det mere gennemførte kulturelle 
landskab som den mellemøstlige følelse på Den Sorte Plads.  Superkilen er opbygget 
omkring det kunstneriske udtryk, idet de fleste objekter i området har en æstetisk 
hensigt udover deres åbenlyse funktion.  Disse objekter skal grundet deres 
forskellige oprindelseslande styrke den multikulturelle atmosfære samtidig med, at 
de også har en funktion for pladsens brugere, hvad enten der er tale om 
siddepladser, legeområder, træningsarealer eller blot udsmykning. Superkilen er 
opbygget som en blanding af en offentlig park og en kunstudstilling, da objekterne 
opfordrer til, at brugerne skal gå på opdagelse på pladsen og observere de 
forskellige kulturer, som pladsen er designet ud fra. Dette tydeliggøres i de store 
kort med lister over alle objekterne på pladsen, deres navne, placering samt 
oprindelsesland. Et mere standardiseret offentligt rum i Superkilens 
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størrelsesorden ville sandsynligvis ikke indeholde kort over bænkes og 
legepladsers placering, da byrummet ikke er større end, at besøgene selv kan finde 
det, de søger. Kortene over objekterne er kreeret med det formål at cementere 
Superkilen som mere end bare et rekreativt område til leg og afslapning. Det er en 
kunstudstilling over verden, og det er der ikke i tvivl om, når borgerne bevæger sig 
på pladsen. I og med at ”byer er organiske og udvikles i takt med ændringer i de 
økonomiske, teknologiske og sociale forhold”, og at ”Vi i dag lever vi i en 
individualiseret by, hvor vi fortolker og giver mening til omgivelserne med 
udgangspunkt i vores egen baggrund og smagspræferencer; På samme tid er det 
denne individualiserede by, der risikerer at lukke sig i ekskluderende fællesskaber” 
(Juul & Pløger, 2009: 7), skal byens rum løbende kunne tilpasse sig, så de kan 
rumme de mange ændringer og fællesskaber, der eksisterer i byerne. Dette forsøger 
Gehl at imødekomme ved at opstille nogle principper om det faste, det fleksible og 
det flygtige.  
 
”Det faste repræsenterer byens rum, den faste daglige ramme om bylivet. Det fleksible 
repræsenterer de særlige midlertidige anlæg og begivenheder, der i årets løb kan 
finde plads i byens rum (...) Endelig repræsenterer det flygtige den store mængde af 
mindre begivenheder i byen” (Gehl, 2010: 171).  
 
Med hensyn til de aktiviteter som Superkilen inviterer til, er der tale om stationære 
objekter, der inviterer til programmerede aktiviteter. Samtlige objekter på 
Superkilen er stationære, hvilket skal forstås som, at de ikke kan flyttes fra det sted, 
de oprindeligt blev placeret. Dette skaber rammerne om det faste ved pladsen og 
opfordrer til bestemte praksisser gennem funktionalitet og udtryk. Der kan 
argumenteres for, at dette fører til en plads, hvor aktiviteter er forudbestemt, og 
brugernes indflydelse på pladsens indretning derfor er minimal. Brugerne af 
Superkilen har reelt ingen mulighed for at ændre på udformningen af pladsen eller 
justere den, så den passer til netop deres personlige behov. Jan Gehl beskriver 
fordelen ved løse stole, hvor brugernes mulighed for selv at arrangere deres sociale 
rum ikke bliver begrænset. (Gehl, 2010: 155). Løse stole er ikke nødvendigvis et 
krav for et funktionelt byrum, og tyveri og hærværk skal tages med i betragtningen, 
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men brugernes mangel på indflydelse på Superkilens form og udtryk i dagligdagen 
giver pladsen et stationært og programmeret udtryk. Dette går igen med andre 
tendenser på pladsen, hvor programlagte aktiviteter står på dagsordenen. Det åbne 
pladsareal på Den Røde Plads er endnu et eksempel på programmerede aktiviteter, 
da der her er tale om et rum, der er designet til større aktiviteter, som er tæt 
forbundet med Nørrebrohallen. Der er altså plads til de fleksible og flygtige 
aktiviteter, men dette gør samtidig, at rummet bliver institutionaliseret og ikke 
lader meget rum være tilovers til det spontane byliv. Eksempelvis skal borgere før 
afholdelsen af arrangementer på pladsen søge Nørrebrohallen om tilladelse til dette, 
da hallen har kontrol over lydanlægget og derigennem det generelle lydniveau på 
pladsen. Det ses tydeligt på Superkilens indretning, at det har været intentionen at 
virke styrende på de aktiviteter, der foretages på pladsen. Det er dette John Pløger 
beskriver, når han retter kritik af Jan Gehl:  
 
”Det er funktionen og formen, som afgør formen for praksis, relationsformer og 
samhandlingformer” (Pløger (b), 2004: 172).   
 
Superkilen er her et eksempel på, hvordan planlæggere og arkitekter prøver at 
indrette rummet, så bestemte handlinger og aktiviteter opstår. Dette er vigtigt, da 
intentionerne bag Superkilen har været at styrke multikulturaliteten i kvarteret. 
Når der fastsættes et så klart mål med en plads som Superkilen, indrettes den 
således, at dette mål bliver opfyldt bedst muligt. Der samles en stor mængde 
objekter fra forskellige kulturer på områder, hvor der ønskes ophold og uformelle 
møder mellem mennesker. Ved at mindske brugernes mulighed for at ændre 
pladsens udformning i form af omrokering af siddepladser og lignende, har 
planlæggerne skabt en plads, hvor borgerne er nødsaget til at følge de indlejrede 
praksisser, hvis de vil benytte pladsen. Der kan selvfølgelig ændres på brugen af 
faciliteterne, hvis der eksempelvis kan trænes på de redskaber, der var anlagt til 
børneleg, mens børneleg ligeledes kan foregå på redskaber opstillet til træning. 
Disse måder at omgås de indlejrede praksisser ændrer dog ikke ved, at Superkilens 
indretning er fastlåst og inviterer til bestemte aktiviteter og funktioner, som det 
ikke er muligt at ændre meget ved fra brugernes side. 
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Intentionerne om et multikulturelt mødested bliver derfor en realitet på Superkilen 
gennem planlægningen af uformelle møder mellem forskellige kulturer. Der er ikke 
tale om en planlægning med henblik på løbende indflydelse fra brugere og beboere, 
men derimod en planlægning med håb om at ændre områdets sociale handlinger i 
retning af dette multikulturelle møde. Denne udformning af pladsen støtter godt op 
om Sandercocks tanke om multikulturalismen som en del af byplanlægningen, hvor 
objekterne giver de forskellige kulturelle grupperinger i området et tilhørsforhold. 
Det problematiske opstår, når vores analyse sættes i relation til Peter McLarens 4 
forskellige former for multikulturalisme. Den venstre-liberale multikulturalisme 
beskriver vigtigheden af kulturers og individers forskellige normer og værdisæt. 
Derfor ville tilhængere af denne idealtype mene, at det multikulturelle element i 
byplanlægningen skulle bygge på de forskellige normer og værdier, mennesker har, 
og derfor ikke på geografiske eller historiske tilhørsforhold. Denne tanke stemmer 
godt overens med Pløgers betydningsskemaer, der ligeledes påpeger, at de 
personlige baggrunde er vigtige, og at byrummene skal indrettes så brugerne selv 
kan præge byrummet. Da mennesker er forskellige ville et sådant byrum 
automatisk blive mangfoldigt og multikulturelt.  I Superkilens udformning antages 
der modsat, at den programmerede udformning alligevel vil skabe et multikulturelt 
mødested, fordi individerne vil føle et tilhørsforhold gennem objekterne. Dermed 
udtrykker udformningen, at forskellige individer vil bruge pladsen ens på trods af 
forskellige betydningsskemaer. 
 
4.2.4. Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at Superkilens centrale placering uden tvivl vil eksponere den 
for en stor del af Københavns borgere, hvilket kan være med til at trække endnu 
flere mennesker ud til ydre Nørrebro. Ydermere kan det også konkluderes, at den 
store omtale i medierne også har vækket fokus både nationalt og internationalt, 
hvilket kunne tyde på, at turister i højere grad vil lægge deres rute forbi 
Superkilen.  Pladsen gør sig også godt på billeder, hvilket i vores tid med 
teknologiske udviklinger i form at smartphones og des lige betyder, at arkitekturen 
på pladsen ikke kun arbejder med at skabe et godt byrum at være i, men også 
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arbejder med visuel kommunikation. Det kommunikerede kommer altså til udtryk i 
form af pladsens æstetik og atmosfære, der er blevet inkorporeret ved at gøre 
pladsen til et kunstnerisk opdagelsesrum og et performativt udfoldelsesrum. Det er 
dog samtidig tydeligt, at der i udformningen af Superkilen har været en tanke om, 
hvilket liv Københavns Kommune har ønsket skulle tage form på pladsen. Der er 
givet massere af pladsareal til de performative rum og samtidig skabt mange 
siddepladser, hvorfra der kan holdes øje med de åbne rum. Dette opfordrer helt 
tydeligt mennesker til at bruge rummet kreativt, og meningen er, at brugerne kan 
skifte mellem at være den observerende og den observerede. Den performative 
udfoldelse understøttes af den atmosfære, der bliver skabt af pladsen som et 
kunstgalleri samt et sted, der skal opleves med alle sanserne. Superkilen er 
udformet som en scene både for aktiviteterne på pladsen, og for at afspejle den 
multikultur planlæggerne har ment, der forefindes i kvarteret. Multikulturalisme 
udtrykkes klart i udformningen af pladsen gennem objekternes historie og 
oprindelse, men at Superkilen bliver et multikulturelt mødested som følge af dette, 
er svært at konkludere. Spørgsmålet er egentlig, om Superkilens brugere kommer 
til at bestå af en homogen befolkningsgruppe, der føler sig tiltrukket af Nørrebros 
branding og de aktiviteter, der er på pladsen, eller om individers forskellige normer 
og værdier vil medføre en splittelse mellem de forskellige kulturer på pladsen. 
 
4.3. Analyse af brugen af Superkilen i forhold til 
planlægningen 
Selvom der er forskellige definitioner af multikulturalisme og holdninger til, 
hvordan et multikulturelt samfund skal indrettes, så er der i alle tilfælde tale om, at 
ubekendte individer med forskellige sociale baggrunde og kulturelle tilhørsforhold, 
skal dele rum både fysisk og symbolsk. Med basis i Baumans teori opfattes 
ubekendte individer, der bevæger sig ind i en fælles sfære som fremmede, og der 
skabes en ambivalens imellem det nære og det distancerede. 
 
På Superkilen er mange kulturer repræsenterede i form af genstande fra alle dele af 
verden, der er blevet placeret side om side på et forholdsvist lille areal. Mange af de 
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objekter, der findes på Superkilen, stammer fra andre lande og dermed andre 
design og arkitektur traditioner. Disse forekommer derfor anderledes end, hvad der 
ses i det danske bybillede generelt. 
De enkelte genstande kan muligvis virke velkendte på individer med rødder i den 
nation objektet kommer fra, om end de fleste af genstandene er fremmedartede for 
majoriteten. Ifølge Sandercock vil noget, der er velkendt for et individ, kunne 
fremstå fremmed for et andet, og dette kunne relateres til de forskellige objekter på 
kilen. 
 
På baggrund af Baumans teori kan der derfor argumenteres for, at der opstår en 
ambivalens imellem noget velkendt og noget fremmed, hvori velkendte omgivelser 
sættes op imod disse fremmedartede objekter og vice versa. Dette kan skabe et 
fysisk rum af ambivalens, der afspejler den symbolske ambivalens, som Bauman 
beskriver. Når den fremmede træder ind i et rum, medbringer vedkommende ifølge 
Simmel karakteristika, der er fremmedartet for gruppens medlemmer, og som kan 
stilles i opposition til gruppens eksisterende normer eller kultur. Dette gør, at 
begge tvinges til interaktion i form af grænsedragning og forhandling (Kofoed & 
Simonsen, 2010: 18). Det fremmede og det velkendte er dermed relationelle; det 
velkendte kan kun defineres ved, at spejles i noget fremmed. Dette betyder også, at 
rummets medlemmer tvinges til at reagere og tage stilling til dette fremmede, hvad 
end de søger at inkludere eller ekskludere det. Bauman beskriver den fremmede og 
termet ambivalens som: ”the possibility of assigning and object or an event to more 
than one category” (ibid.: 19). Det fremmede kan hermed både være ukendte 
individer samt  objekter og omgivelser, men de positionerer sig stadig som 
ambivalente imellem nært og fjernt samt bevæger sig ind i en persons rumlige 
forståelse. 
 
Denne proces blev tydelig under observationerne på Superkilen. Gentagende gange 
reagerede personer, der ellers fremstod som om, de kun var på gennemgang, på 
pladsens udformning. Eksempler på dette kunne være faderen med de unge piger 
på den grønne plads, der tilsyneladende spontant valgte at benytte flere dele af 
kilen eksempelvis hængekøjen til afslapning og basketbanen med skate-rampe 
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kanterne (bilag 1: 26.04.13 kl. 13:00-14:00), samt de cyklister og fodgængere, der 
stoppede op, observerede og tog billeder på den Grønne Plads (Bilag 1: 25.04.13 kl. 
12.00-13.00). Andre valgte at interagere legende med pladsen – ikke mindst brugte 
flere på cykel eller skateboard bakken på den sorte plads.  Disse eksempler kunne 
være tegn på, at disse personer reagerede inkluderende, da det fremmede 
bevægede sig ind i deres rum. Superkilen og de fremmedheder, den repræsenterer, 
er altså, med udgangspunkt i Baumans teori, en fremmedhed der tillades i 
byrummet og som bryder det ordensprojekt, som han mener, er gældende i 
samfundet (Kofoed & Simonsen, 2010: 19). 
 
Denne anskuelse af Superkilen kan ses som i overensstemmelse med Baumans 
beskrivelse af byens liv; ”City life is carried on by strangers among strangers”. Idet 
hele rummet er fremmet i udformning og repræsenterer fremmede kulturer, 
konfronteres brugerne med de mange indtryk, der eksisterer i det multikulturelle 
rum. 
Disse konstante møder med det ambivalente kendetegner netop byens rum og det 
urbane liv. Bylivets tæthed kræver, at visse kompetencer udvikles (ibid.: 26). Disse 
færdighederne inkluderer ifølge Giddens evnen til at kunne omgås fremmedartede 
kulturer enten ved indifferens eller tolerance overfor de specifikke kulturer. 
De kompetencer er dem, som Giddens beskrev som civil uopmærksomhed, og de 
indbefatter evnen til ikke at invadere hinandens rum, samt opbyggelsen af accept 
overfor de fremmede. At mødes i fremmede omgivelser i et knudepunkt imellem de 
forskellige rum og netværk kan betyde, at disse kompetencer opbygges, og byens 
indbyggere dermed lærer at omgås det fremmede omkring dem. Kompetencerne vil 
udvikles da de, er nødvendige for at kunne håndtere de mange indtryk, som 
indbyggerne konfronteres med i det multikulturelle samfund (ibid.). 
 
Under observationsstudierne blev det klart, at civile uopmærksomhed forekom på 
Superkilen, idet der af flere omgange blev observeret forskellige grupper, benytte 
samme objekter og områder på samme tid. I mange af disse tilfælde blev der gjort 
plads til hinanden. Et eksempel på dette er børnene, der holdt igen for hinanden på 
rutsjebanen sådan, at et andet barn, der tilsyneladende ikke var dem bekendt, 
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kunne få lov at rutsje først. Dette blev observeret med en større gruppe af børn, 
med forskellige aldre og etniske træk (bilag 1: 25.04.13 kl. 15.00-16.00). Samme 
tendens var tydelig ved brugen af den fælles skate og basketbane, som blev benyttet 
af både skatere og cyklister i forskellige aldre samtidig. Mest tydeligt var eksemplet 
på den Grønne Plads, hvor tre cyklister velvilligt forlod pladsen for at give plads til 
basketballsspillerne (bilag 1: 25.04.13 kl. 14.00-15.15). Halvmånebænken på den 
Sorte Plads var også hyppigt i brug af flere separate grupper på samme tid (bilag 1: 
25.04.13 kl. 13:00-14:00). Kun i enkelte tilfælde var møderne negative. Der var 
eksempelvis en kvinde, som reagerede aggressivt overfor nogle unge mænd på 
scootere, der kørte hurtigt henover pladsen. Hun sagde til en observatør: ”Jeg kunne 
godt håbe sådan nogle som dem kommer ud for en ulykke” (bilag 1: 26.04.13 kl. 
13:00-14:00 ). Dette kunne være et tegn på, at kvindens følelse af personligt rum 
blev invaderet, og der dermed ikke blev givet plads. 
Observationerne viser altså nogle eksempler på de mekanismer, der er nødvendige 
for at begå sig i en by af fremmede, og på hvordan mennesker kan give plads til 
hinanden, såfremt der foreligger en høflig fremmedhed, som Giddens beskriver det 
(Kofoed & Simonsen, 2010: 28). Altså en indbyrdes indifferens eller tolerance. 
Omend der i disse eksempler ikke forelå direkte kommunikation, påviste de 
nødvendigheden af en forholdsvis ligelig mulighed for at udfolde sig og ligeså 
nødvendigheden af at give plads for den gnidningsfrie sociale omgang med 
hinanden i storbyens tæthed. Ifølge Simmel er denne evne til at give plads og holde 
en høflig distance grundlæggende for, at byens sociale liv mellem fremmede kan 
fungere (Ibid.: 27). 
Ifølge Sandercock kræver et velfungerende multikulturelt samfund en følelse af 
noget velkendt for det enkelte individ og ikke mindst en hjemlighed i den by, som 
vedkommende befinder sig i. I et mangfoldigt samfund kan dette være svært at 
skabe, ikke mindst på Superkilen, da den ifølge Bauman kan ses som et ambivalent 
rum, hvori meget lidt fremstår som velkendt. For etniske minoriteter kan enkelte 
objekter på kilen muligvis fremstå velkendte, men ifølge Sandercock er det 
nødvendigt for identitetsdannelsen, at individer har en mulighed for at relatere 
noget ukendt og noget kendt til hinanden. 
Dette velkendte kan tilegnes, når de urbane kompetencer er lærte, og et individ har 
forstået at bevæge sig frit i byens fremmedhed. En sådan person vil føle sig hjemme 
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i byens mangfoldighed og se byen som frigørende og hjemlig (Kofoed & Simonsen, 
2010: 29). Baumans teori argumenterer for, at denne tilegnelse af byens rum og 
fremmedhed, vil gøre den velkendt. Den fremmede bliver dermed ikke længere 
relationel men noget, der eksisterer i sin egen karakter af fremmed og kan blive 
opsøgt som noget spændende (ibid.). Baumans teori skaber altså et billede af byen 
som noget, der fremstår velkendt i dens fremmedhed. 
 
Det velkendte er, som Sandercock påviser, et grundlag for at kunne møde det 
fremmede og for udvikling af det multikulturelle samfund. Skabes der en følelse af 
noget hjemligt og et fællesskab i byens mangfoldighed, som Sandercock mener er 
vigtigt. Fællesskabet skabes gennem accept af og møder med fremmede kulturer. 
Hvis det lykkes at udvikle dette fællesskab, vil borgerne ifølge Sandercock få en 
større ansvarsfølelse for og et større engagement i byens rum.  
Fællesskabet kan skabes gennem udvikling af de urbane kompetencer, da borgerne 
ved mødet med en ubekendt genkender denne på basis af hvilken type fremmed, 
der er tale om (Kofoed & Simonsen, 2010: 21).  Der er gradsforskelle på, hvem der 
kan ses som en fremmed og forskellige typer af fremmede. En ven af en ven eller en 
nabo fremstår mindre fremmet end en tilfældig person på gaden, og en person fra 
en anden etnisk kultur kan virke meget fjern fra ens egen kultur. Nogle fremmede 
kan altså fremstå mere fremmede end andre (Ibid.: 30). Møderne med disse 
kulturer påkræver altså, at der er punkter, hvor meget fremmedartede kulturer kan 
mødes på tværs af netværk og kulturelle baggrunde. 
En persons erfaringer og kompetencer bliver grundlæggende for, hvorledes de 
håndterer mødet med forskellige typer af fremmede jf. Bauman (Ibid.: 21). Møder 
med fremmedartede kulturer udvikler kompetencerne, og disse kunne fx finde sted 
på Superkilen, da den kan fungere som et mødested for mange netværk og grupper. 
Dette muliggør også møder med de fremmede, som ligger meget langt fra ens egen 
kultur. 
 
Eksempler på møder imellem kulturer, der potentielt kunne udvikle urbane 
kompetencer, kunne ses i observationsstudierne på Superkilen. De fleste møder på 
Superkilen præget af implicit høflighed og en social distance, men i enkelte tilfælde 
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opstod der mere direkte kommunikation imellem individer, der tilsyneladende var 
fremmede. I de tilfælde, hvor der opstod direkte verbal kommunikation, fremstod 
det hovedsageligt positivt, eksempelvis da en ung pige med etnisk danske træk og 
en ældre mand med afrikanske træk kom i samtale over hegnet mellem 
boligområdet og stien på den Grønne Plads (bilag 1: 25.04.13 kl. 12.00 og 13.00 ). 
Udover at de to fremstod meget langt fra hinanden kulturelt, udmærkede dette 
møde sig også ved at være meget direkte kommunikation ansigt til ansigt i en 
længere samtale og ved at virke meget positivt for begge parter. 
Et lignende møde forekom på halvmånebænken på den Sorte Pladsimellem en 
vestligt-udseende midaldrende mand og to teenagepiger iført tørklæder og med 
anden etnisk baggrund (bilag 1: 25.04.13 kl. 10:00-12:00). Omend observatørerne 
ikke overhørte samtalen, fremstod mødet positivt ud fra et høfligt og 
imødekommende kropssprog. Det var ifølge observatørerne tydeligt, at de ikke 
kendte hinanden på forhånd, da de ikke havde kontakt det første stykke tid, hvor 
begge grupper benyttede bænken. Dette kunne være eksempler på møder, der, 
ifølge Baumans teori, kan udvikle positive erfaringer til fremtidige møder med 
fremmede.  
 
4.3.1. Delkonklusion 
Sammenfattende kan de nævnte teorier understøtte, at en udvikling af byen således, 
at der opstår fællesskaber og mødesteder, er grundlæggende for, hvad Sandercock 
argumenterer for vil skabe det gode multikulturelle bysamfund. Det kan altså ud fra 
denne teori konkluderes, at Superkilen er et sådan mødested. 
For at mødestederne skal kunne fungere, må borgerne ifølge Bauman og Giddens 
udvikle basale kompetencer og erfaringer i forhold til at møde fremmede kulturer 
og give plads i det urbane rum til de mange grupper, som findes i byen. 
Først og fremmest tillæres nogle kompetencer i forhold til, hvordan mennesker 
accepterer og giver plads til hinanden. På længere sigt vil positive kulturmøder og 
multikultur dog ifølge Sandercock kræve, at byen fremstår velkendt. Yderligere 
udvikling af kompetencer i at forstå byens fremmedhed kan få karakteren den 
fremmede og byens rum til at fremstå velkendt i dets dynamik og uforudsigelighed. 
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Dette kan med udgangspunkt i Sandercocks teori betyde, at der kan dannes 
grundlag for mere direkte kulturmøder, samtidig med, at borgerne giver plads til 
hinanden og engagerer sig i byrummet. Dette er grundlaget for at skabe det 
multikulturelle mødested. 
 
5. Diskussion 
At konkludere hvorvidt Superkilen kan ses som et multikulturelt mødested må 
nødvendigvis bunde i diskussionen om, hvordan multikulturalismen som begreb 
defineres. Der er ingen fast beskrivelse af, hvad multikulturalisme er, men Mclarens 
4 former for multikulturalisme giver os 4 idealtyper, der hver især har deres 
forskellige definitioner af begrebet. Partnerskabet bag Superkilen giver aldrig klart 
udtryk for deres personlige definition af begrebet multikulturalisme, men benytter 
ordet i stor udstrækning til at beskrive formålet med projektet. Vi kan observere 
flere af disse idealtyper på Superkilen, om det har været tiltænkt eller ej. 
Planlægningsmæssigt har der været et overvejende liberalt fokus, hvor alle kulturer 
er blevet repræsenteret ligeligt på Superkilen i form af de opstillede objekter. 
Der er ikke lagt et specielt fokus på social baggrund eller kulturelle nuancer, og 
kulturerne ses statisk opstillet ved siden af hinanden. Byplanlæggerne giver ganske 
vist udtryk for, at de i højere grad ønsker at inkludere borgerne fra de svagere 
stillede boligområder i kvarteret, men dette er ikke blevet realiseret bl.a. grundet 
manglende initiativ til at arrangere flere af de tiltag, der beskrives i 
projektbeskrivelserne af Superkilen. Så om end disse intentioner kunne ses som 
baseret i en venstreliberalistisk tankegang, virker resultatet overvejende 
liberalistisk i dets udformning. Kritiske multikulturalister ville problematisere det 
billede af kultur, der fremvises på Superkilen, idet de forskellige kulturer kun 
overfladisk repræsenteres i form af æstetiske objekter. De ville argumentere for, at 
BIG anser kulturerne som homogene størrelser uden nuancer. Dette taler igen for, 
at Superkilen overvejende tager et liberalistisk multikulturelt udgangspunkt, fordi 
arkitekterne ligestiller alle kulturer. 
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Det sceniske udtryk ved Den Røde Plads er tilegnet større events såsom 
koncerter, marked og openair arrangementer med tanken om, at rummet ville 
være velegnet til fx allerede eksisterende happenings såsom Distortion, der er 
en stor gadefest med landsdækkende medieomtale. Dette kunne skabe god 
omtale og opmærksomhed omkring Superkilen og Mimersgadekvarteret, hvilket 
er en del af Nørrebros positive brandings proces.  Ideen med at brande 
Nørrebro i samspil med events er, at den positive omtale især giver de etniske 
minoriteter et tilhørsforhold og følelse af inklusion, der kan øge deres 
incitament for aktiv deltagelse i deres lokalområde. Modsat kan der 
argumenteres for, at disse events på Den Røde Plads vil skabe en følelse af 
eksklusion, fordi de målrettes majoriteten af befolkningen, og derfor ikke i 
samme grad inviterer lokalbefolkningen til deltagelse i netop disse 
begivenheder.  
Problematikken ved det sceniske udtryk i hverdagen er, at der ikke forekommer de 
samme større events, hvilket bevirker, at pladsens rum ikke bliver fyldt ud. Derfor 
skal brugerne selv erobre det store rum, hvilket bliver kompliceret, da mennesker 
ikke føler sig veltilpas i store rum, og dermed ikke bruger rummet til ophold. Dette 
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kan ses, da al opholdsaktivitet i hverdagen forekommer langs rummets kanter eller 
på de placerede bænke. Modsat bliver der så plads til de mere ukomplicerede 
udfoldelsesaktiviteter, der kræver mere plads såsom basket, boldspil og 
skateboarding. Dette medfører, at disse aktiviteter ufrivilligt bliver performative, 
hvilket skaber gode betingelser for de basale se- og hørekontakter. Dette kan dog 
også have en negativ effekt på pladsens brug, da grupperinger, der ønsker at bruge 
det offentlige rum, vil søge andre steder hen, hvis de ikke ønsker at blive iscenesat 
og observeret. Den sociale distance, som opbygges med den civile uopmærksomhed 
og bylivets frigørelse fra social kontrol, nødvendiggør en vis rumlig distance - fysisk 
og symbolsk, som er let at overskride. Omvendt kan dette være attraktivt for dem, 
som har tilegnet sig en hjemlighed i byens rum. 
Pladsen arbejder også med en visuel kommunikation, der kommer til udtryk 
gennem de anderledes genstande og den iøjnefaldende farvesammensætning, der 
koblet sammen med menneskers betydningsskemaer kan lede til forskellige 
symbolske indtryk af Den Røde Plads. Netop navnet på pladsen genkendes fra 
Moskva, der leder tankerne tilbage til et kommunistisk Sovjet. Dette understøttes af 
den røde farve på pladsen, et reklameskilt med kyrilliske bogstaver og et vægmaleri 
af Salvador Allende - en tidligere kommunistisk leder i Sydamerika. Ligeledes 
skaber objekterne med forskellig herkomst et symbol på multikulturalisme, der 
kommer til udtryk i det offentlige rum, som en konsekvens af Kommunens 
byudviklings politik. Nørrebros høje stemmeprocent på den røde blok til 
Folketingsvalget i 2009 (Internetkilde F, KMD, 2011: 1), kunne ligeledes tyde på, at 
allerede eksisterende tendenser i Nørrebros befolkning også afspejles i det 
offentlige rum således, at det kan virke styrkende for det lokale ejerskab og 
tilhørsforhold i kvarteret. Således bliver pladsen også et politisk brand for 
Kommunen, hvilket skaber positiv omtale for dens intentioner om bl.a. 
multikulturalisme som en essentiel del af byplanlægningen. Det er dog også vigtigt 
at pointere, at Den Røde Plads' visuelle udtryk er unikt, anderledes og exceptionelt 
farvestrålende i forhold til andre danske byrum. Dette, kombineret med pladsens 
forskellige blikfang, stimulerer menneskers sanser, hvilket skaber en naturlig 
opmærksomhed og interesse fra fx tilfældige forbipasserende. En midaldrende 
mand med anden etnisk baggrund er især imponeret over dette visuelle udtryk:  
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”Han (…) fortæller om en dag, hvor han havde sin demente far med ned på en tur 
gennem Superkilen. Hvor den demente far, simpelthen var blomstret helt op og 
elskede alle de mange farver og indtryk” (Bilag 1: 26.04.13 kl. 14:45-16:00).  
 
Et individ der passerer igennem kilen kan således ikke forblive distanceret og 
indifferent overfor omgivelser, idet det fremmede i selve kilens indretning 
nødvendigvis invaderer det velkendte symbolsk rum, og dermed stilles de 
forbipasserende i en position, hvor de tvinges til at tage aktiv stilling til 
omgivelserne. For dem, der ser byens mangfoldige indtryk som en værdi i sig selv, 
vil et sådant møde muligvis forekomme spændende og frigjort. 
 
Planen om, at Den Sorte Plads skal fungere som Superkilens urbane dagligstue, 
bliver en realitet i form af grill pladser, skakborde, de mange opholdspladser og 
blæksprutten, der gennem deres primære funktioner som brugsobjekter, nemt 
associeres med boligens private rum. Der forelægger altså en social kontakt, der 
ikke nødvendigvis er performativ, og en tæthed mellem kulturer, der er gensidig, og 
ikke bare opstiller en observatør og en performer. Desuden lægger hverdagsbrugen 
af pladsen op til møder mellem lokale netværk. Tætheden giver en mulighed for at 
mødes men risikoen for, at de personlige grænser overskrides i de symbolske rum, 
er også større. Et eksempel på dette er den store bakke på pladsen, der 
symboliserer overgangen fra sort til grøn zone, der bryder med følelsen af 
dagligstue ikke gennem sin fysiske udformning men fordi den tiltrækker så store 
mængder aktivitet i form af mennesker på rulleskøjter, cykler, løbehjul og 
skateboard, der kører ned ad den med stor fart. Dette virker som et forstyrrende 
element, da de resterende brugere er nødt til at være ekstra fokuserede på deres 
omgivelser, hvilket betyder, at der fjernes fokus fra dagligstueaktiviteterne. 
Ingen elementer eller objekter på Det Sorte Marked forblev ubrugt gennem 
observationerne, og især blæksprutten forekom os altid benyttet:  
 
”Flere børn leger på legefiguren. Børnene har forskellige aldre og forskellige 
nationaliteter, men figuren benyttes samtidigt. Umiddelbart ligner det at børn, der 
ikke kommer fra samme gruppe, leger sammen, og uanset hvad gives der plads til 
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hinanden, bl.a. ved brug af rutsjebanen” (Bilag 1: 25.04.13 kl. 14:00-15:00).  
 
Det multikulturelle møde sker altså blandt børnene på den sorte plads, der giver 
plads og kommunikerer gennem en fælles organiseret leg, uden at de egentlig 
behøver tage kontakt til hinanden. Der forekommer en fysisk tæthed, som er en 
hovedforudsætning for opbyggelse af urbane kompetencer og dermed for senere 
møder. Der var dog yderst sjældent nogen form for kommunikation eller 
interaktion mellem de omkringstående forældre, der så længe, de var fremmede for 
hinanden, alle kun syntes at have øjne for deres egne børn. 
Objekterne på Den Sorte Plads skaber i deres sammensætning et eksotisk udtryk, 
som giver brugeren en følelse af at være udenlands, hvilket kan virke positivt i form 
af den imaginære forestilling.  
 
”Ved at aktivere beboerens kollektive erindring gennem genkendelige elementer kan 
den enkelte fremkalde sin individuelle erindring forankret i sin egen hverdagserfaring 
og derved producere imaginære rum med afsæt i det fysiske rum” (Juul & Pløger, 
2009: 169).  
 
Dette kan gavne det multikulturelle møde, hvis det lykkedes brugerne at skabe et 
fælles imaginært billede af byrummet og hermed også en fælles tanke om, hvad der 
kræves af ‘den gode by’. Modsat kan der også være grupperinger, der grundet deres 
anderledes hverdagserfaringer og erindringer, ikke kan skabe et tilhørsforhold til 
den eksotiske atmosfære på pladsen, og dermed ikke bliver en del af det forestillede 
og virkelige fællesskab. 
Der er generelt meget liv og stor aktivitet på pladsen ligegyldigt tidspunkt eller 
vejrforhold, hvilket kunne tyde på, at den sorte og mindste af de tre zoner også er 
den mest eftertragtede. Dette kunne bunde i de rette synslinjer pladsens objekter 
imellem men også ud fra tankegangen om, at det at samle flere mennesker i mindre 
rum giver en bedre atmosfære. Dette kan have en effekt på hvor mange og hvor 
længe mennesker opholder sig på pladsen, hvilket er en indikator på gode byrum. 
 
Et positivt aspekt ved hele Superkilens cykelrute men i særdeleshed Den Grønne 
Plads’ er, at brugerne i løbet af ruten bliver introduceret for alle faciliteterne, imens 
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de transporterer sig, hvilket giver gode muligheder for interaktion mellem 
trafikanter, objekter og brugere, således at førstnævnte får incitament til at gøre 
ophold.  Grunden til, at Den Grønne Plads adskiller sig fra de andre, skyldes dens 
aflange udformning, og den måde cykelruten snor sig på, så alle objekter bliver 
passeret. Det blev tydeligt under vores observation, hvor ”Folk ser ud til at være 
opmærksomme på pladsen og dens redskaber, selvom de blot cykler igennem på 
cykelstien”(bilag 1: 25.04.13 kl. 11:00-12:00) og ”Cyklist stopper faktisk op og tager 
et billede af en af bænkene med sin iPhone” (bilag 1: 25.04.13 kl. 11:00-12:00). 
En anden unik ting ved Den Grønne plads er de 4 græsbedækkede bakker, der 
styrer cykelrutens uformning. Bakkerne er skabt efter tanken om, at større 
græsarealer er simple og nemme at bruge, og derigennem kan medvirke til mere 
spontane aktiviteter eller møder, hvor brugerne selv kan skabe rammerne om 
deres ophold. Problemerne med bakkerne er dog, at det nemt kan føles utrygt at 
opholde sig på dem, idet der ikke findes nogen kanter eller afskærmninger, hvor 
brugerne kan placerer sig med ryggen mod.  De omkringliggende bygningers 
lukkede facader i form af hegn og buske skaber en distance mellem de offentlige og 
private rum, hvilket øger følelsen af at brugerne blive observeret af nogen, de ikke 
kan se.   
Den multikulturelle atmosfære på Den Grønne Plads er ikke ligeså stærkt som i de 
øvrige to zoner, da objekterne ikke har det samme eksotiske udtryk, men er mere 
definerede af deres brugsorienterede funktion. Intentionen var, at det 
multikulturelle netop skulle opstå i de kulturmøder, planlæggerne forventede ville 
skabes gennem fx planlagte sportsbegivenheder, hvor de kulturelle forskelligheder 
underordnes sportens universelle regelsæt. Dog er objekterne, der er tiltænkt disse 
aktiviteter, ikke automatisk velegnede til uformelle og spontane begivenheder, og 
der opstår derfor en ambivalent fremmedhed, når forskellige grupperinger eller 
kulturer mødes på disse objekter, hvilket også kunne ses i vores observationer:  
 
”4-5 børn indtager arenaen, og kigger imponerede på skaterne, men går igen hurtigt, 
da skaterne ikke reagerer på deres forsigtige tilråb eller kiggeri. Der er ikke plads til 
begge grupper i arenaen” (Bilag 1: 25.04.13 kl. 14:00-15:15). 
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Generelt på Superkilen er det tydeligt at se, at de aktivitetsprægede visioner, der 
skulle skabe de kulturelle møder, har svært ved at blive vækket til livs. Dette 
skyldes formegentlig, at det tager tid at skabe traditioner for aktiviteter som 
markeder, sportsturneringer o.lign., fordi disse aktiviteter i første omgang kræver 
meget planlægning. Denne planlægningskultur er gennemgående for de aktiviteter, 
der kan udøves på pladsen, og kan virke hæmmende for de mellemmenneskelige 
møder. Dette skal forstås i lyset af den programmering, der er af alle aktiviteter, der 
er knyttet til Superkilen. Der kan argumenteres for, at planlæggerne herigennem 
har forsøgt at institutionalisere de aktiviteter og kulturelle begivenheder, der skulle 
være rammen om det multikulturelle mødested. Institutionaliseringen kommer i 
form af fx pladsens permanente materialitet, og at borgerne for at afholde et 
arrangement på pladsen skal ansøge om lov og penge, hvis det er krævet. Dette gør, 
at planlæggerne fra start af har udstukket retningslinjer og form for de møder, der 
kan opstå på pladsen, hvilket kan skabe sikkerhed blandt brugerne, der ellers ikke 
ville kontakte hinanden på tværs af forskellige netværk. Omvendt kan indvendes, at 
grupperinger, der allerede er isolerede, ikke ønsker at skulle interagere med andre, 
hvis det er indenfor rammer, de ikke selv har været med til at definere. Det 
multikulturelle møde bliver altså underlagt en programmering fra planlæggerne og 
arkitekternes side, der kan virke hæmmende på kort sigt, fordi det tager tid at 
skabe traditioner omkring disse møder. Uanset hvor mange gode intentioner og 
programmerede udformninger, vil pladsens praksisser altid blive bestemt af 
brugerne, men planlæggerne kan gennem den fysiske udformning forsøge at 
facilitere det ønskede byliv. 
 
6. Konklusion 
I projektet har vi gennem vores teori og observationer set på både de positive og 
negative sider af Superkilen og planlæggernes intention om at skabe et 
multikulturelt mødested for især lokalbefolkningen. Opfyldelsen af denne intention 
har været Københavns Kommunes samt andre interessenters hovedfokus under 
implementeringen af Superkilen, hvor multikulturalisme, kulturmøder og 
integration er ord, der er gået igen gennem hele processen. Vi kan konkludere at 
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partnerskabets intentioner bag Superkilen kun til dels er blevet opfyldt. Der er 
stadig en række forhold ved Superkilen, som kan have en indflydelse på, om 
beboerne fra lokalmiljøet vil opleve pladsen som noget positivt, der kan styrke 
tilhørsforhold og sammenhold, eller noget negativt, der kan ekskludere og 
fremmedgøre. 
De fysiske rammer for kulturmøder, der er skabt på pladsen, former et effektivt 
område, hvor møder og samvær bliver lettere for brugerne af pladsen, da der er 
indrettet til mange forskellige aktiviteter, som rammer mange forskellige grupper i 
befolkningen. Der er mulighed for leg, ophold, træning, grill og andet på et 
begrænset areal, hvilket medfører, at disse befolkningsgrupper, ville være spredt, 
nu kan opholde sig i samme rum med mulighed for både kontakt med fremmede 
men også mulighed for privatliv i mere intime rammer. 
Problematikken ved Superkilen og planlæggernes intentioner bliver dog, at der er 
indrettet til mange forskellige aktiviteter, hvilket kan medføre, at nogle 
befolkningsgrupper bliver ekskluderet. Nogle aktiviteter på pladsen tiltaler ikke 
alle mennesker på grund af både interesser og mangel på sociale ressourcer og 
engagement. Der er på pladsen skabt et kunstnerisk udtryk, som tiltrækker turister 
og folk, der vil nyde de æstetiske former på pladsen samtidig med, at planlæggerne 
har forsøgt at skabe rammer for både intimt samvær og større festivaler og 
arrangementer med hundredvis af besøgende. 
Denne altomfavnende vision har påvirket den rumlige udformning af pladsen og 
har skabt en række problemstillinger, da nogle områder på Superkilen er stærkt 
programmerede til bestemte aktiviteter. Dette bryder med tanken om et område, 
hvor lokalbefolkningen har mulighed for aktiv deltagelse i hverdagen, da 
eksempelvis Den Røde Plads er svær at benytte fuldt ud, uden at der er tale om et 
stort, velorganiseret event. De mange aktiviteter kan dog også have den virkning, at 
mange forskellige grupperinger i lokalmiljøet opholder sig side om side i et 
offentligt rum, hvilket kan føre til langt flere kulturmøder end tidligere og 
derigennem hjælpe med, at brande Nørrebro og dennes mangfoldighed. Et offentligt 
byrum, hvor brugerne engagerer sig i lokalmiljøet og bruger rummet til aktivt at 
deltage på tværs af socio økonomiske og kulturelle skel, kan føre til en øget tryghed 
og et tilhørsforhold til kvarteret, som potentielt kan være med til at afhjælpe 
isolation i udsatte boligområder. En væsentlig ting vi finder i projektet er, at 
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rumlige udformninger af byrum og den måde, hvorpå kulturer mødes på, kan 
påvirkes gennem politiske og arkitektoniske tiltag. Det er dog stadig vigtigt at have 
in mente, at der arbejdes med mennesker med fri vilje og forskellige holdninger og 
værdier. Uanset hvor mange gode intentioner og programmerede udformninger 
der er, vil pladsens praksisser i høj grad blive bestemt af brugerne selv, men 
planlæggere kan gennem den fysiske udformning forsøge at indrette til det ønskede 
byliv og dennes indflydelse på lokalmiljøet. Intentionen om at skabe et byrum, hvor 
kulturer mødes er en besværlig proces. Der kan indrettes til at hjælpe denne proces 
på vej, men dette gør ikke nødvendigvis at byrummet bliver et mødested for 
forskellige kulturer.  Dog skal Superkilen have ros for sin alternative tilgang til 
denne problematik, og den viser en vilje fra både politisk og planmæssig side til at 
løse de problemstillinger, et byrum skal håndtere i håbet om at skabe et multikurelt 
og integreret byrum, hvor mennesker kan leve og have kontakt til hinanden i 
hverdagen. 
 
7. Perspektivering 
Da Superkilen er et forholdsvis nyt projekt i forbindelse områdefornyelse af 
Mimersgadekvarteret, kunne det være interessant at sætte fokus på Superkilens 
indflydelse på lokalområdet i de kommende år. Vil Superkilen have en effekt på 
sammenholdet blandt beboerne og vil den have indflydelse på sammensætningen af 
forskellige kulturer og etniske grupper i kvarteret?  
En væsentlig ting, der kunne udbygge denne opgave ville være længere og mere 
fyldestgørende observationer. Det kan antages, at observationer over en væsentlig 
længere tidsperiode kunne have haft en indflydelse på de resultater, vi i dette 
projekt er kommet frem til. På samme måde kunne interview af personer med 
tilknytning til Superkilen være en anden empirisk retning, der kunne understøtte 
vores konklusioner. I denne opgave har vi hovedsageligt haft fokus på den 
observerede brug, og sammenholdt det med den planlægning, der er gået forud for 
Superkilen. Interviews af interessenter som partnerskabet, BIG og Kilebestyrelsen 
kunne give os et billede af en mere aktuel udvikling af Superkilen, samt hvilke tiltag, 
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der i gang for, at pladsen skal leve op til de intentioner, der ligger bag 
områdefornyelsen af Mimersgadekvarteret. 
Et andet væsentligt emne vi kunne have inddraget er hele problematikken 
angående borgerinddragelsen i forbindelse med planlægningsprocessen og 
udformningen af Superkilen. 
Dette er et aktuelt emne, da denne borgerinddragelse har været meget 
omdiskuteret i forhold til, hvorvidt borgerne reelt har haft indflydelse på 
implementeringen af pladsen eller ej. Partnerskabet bag Superkilen har brugt 
mange ressourcer på denne omfattende borgerinddragelse, og det kunne være 
interessant at undersøge resultatet i forhold til borgernes meninger. Her ville 
kvantitativ metode i form af spørgeskemaundersøgelse kunne inddrages og belyse 
den generelle tilfredshed blandt borgerne i forhold til Superkilen og dens endelige 
udformning ud fra en antagelse om, at borgernes tilfredshed med projektet kan 
forbedre deres sociale tilknytning til lokalsamfundet. Her kunne interviews også 
være yderst relevante at inddrage, da forskellige meninger og konflikter i 
borgerinddragelsen ikke nødvendigvis belyses fyldestgørende i mødereferater og 
lignende empiriske data. 
Vi har i dette projekt valgt at have et multikulturelt fokus, som hovedsageligt 
dækker over etniske minoriteter i lokalområdet omkring Superkilen. 
Multikulturalismen kunne redefineres i et udvidet projekt, så det også omfattede 
subkulturer og et mere prominent fokus på socialt udsatte. Dette kunne udvide 
problemformulering til at omfatte emner så som gentrificering og social politik i 
Københavns kommune. 
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Bilag 1:  
Deltagerobservationer. 
 
Torsdag d. 25. april: kl. 10-16 
Vejret er 10-13 grader, solskin, næsten skyfrit og med en smule vind. 
Den Røde Plads: 
Kl. 10.00-11.00 (ca.) 
• Alt er tomt bortset fra 3 cafeborde og forbipasserende cyklister og gangere. 
Cyklister mest på gennemkørsel til Nørrebrogade via. Cykelstien. Der er 
mest tale om unge cyklister, 20-30 år. Dog er det tydeligt at nogle benytter 
hele ruten fra den grønne, over den sorte og til den røde plads. 
• En pige på rulleskøjter kommer med sin mor, der tager billeder af hende på 
forskellige dele af pladsen. 
• Børnefamilier benytter legeting på gennemgang. De bruger det som en slags 
bane, hvor de starter i den ene ende, og så prøver en ting ad gangen, indtil 
de når enden og tager videre.  
• Både børn med et etnisk dansk udseende (lyst hår / hud), og børn med 
anden etnisk baggrund bruger legestativerne. Det antages grundet hudfarve, 
og at nogle af de ældste af børnene er iført tørklæder, at de har mellemøstlig 
herkomst. De tilhører forskellige aldersgrupper. Om end de all benytter lege 
stativerne, er det opdelt i små grupper på de enkelte stativer. Der er ikke 
interaktion med de andre grupper, der leges i små grupper af børn.  
• 3 drenge, start 20'erne tager kontakt til en af observatøren, ved – muligvis 
provokerende da tonefaldet var lidt hårdt, om end kropssproget var meget 
roligt. De kalder observatøren en ”Emo” (Emo er en sortklædt subkultur). 
Alligevel vælger observatøren at tage kontakt, og forsøger at snakke med 
dem omkring brugen af pladsen. De er umiddelbart meget afvisende overfor 
samtale, men de fortæller at de ikke bor og ikke arbejder i området, men at 
de forholdsvis ofte bruger pladsen. Drengene har umiddelbart forskellige 
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etniske baggrunde, men kender hinanden godt. Konversation må opgives, 
ikke mindst da observatøren afslører sin baggrund som RUC studerende, 
hvilket får dem til at nægte at snakke. 
• De få ældre på pladsen ligner børnepassende bedsteforældre, de sidder i 
nærheden af børnene, eller har kontakt til dem.  
• Cyklister fra Grøn → Sort → Rød plads, opdelte legepladser – børn: Ringe 
interaktion. 
• Mest grupper på 2-3 personer 
 
Kl. 11.00-12.00 
• To mænd med anden etnisk baggrund kigger på objekter og deres 
tilhørende skilte for at identificere, hvor objekterne kommer fra. De går 
rundt til lidt forskellige objekter, men stopper efter 4. eller 5. objekt. Ved 
hvert objekt snakkes der kort om det læste – men jeg er for langt væk til at 
høre, hvad der bliver sagt. 
• De samme mænd sætter sig på en gynge ved siden af, hvad der ligner deres 
børnebørn, men rejser sig og gynger dem ind i mellem. Mændene bruger 
kun gyngen som bænk, og er altså ikke selv i bevægelse. 
• De første to unge mennesker kommer på cykler, styrer målrettet mod en 
bænk og slår sig ned på denne med kaffe. 
• Overhørt: En mor med mor kom forbi pladsen i forbindelse med et 
biblioteksbesøg. 
 
Kl. 13.00-14.00 
• Legepladsen bliver benyttet af børn og deres forældre 
• Folk fra Nørrebrogade stopper og hviler på bænkene i udkanten af pladsen. 
• En ældre herre (formentlig bedstefar eller lign.) passer 2 små børn på 
legepladsen, mens deres mor handler på Nørrebrogade 
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• Et væsentligt hurtigere tempo. Følelse af hurtig gennemfart for cyklister 
(Der er måske ikke så meget direkte at kigge på) 
• Gyngerne bliver benyttet af unge par, der spiser frokost i solen. 
• Unge piger benytter træningsanlægget (lidt i spøg – ikke seriøs træning) 
• Træningsområdet er påvirket af hærværk. 
• Ung mand bruger klatrestativet til træning, selvom at redskaberne er lige 
ved siden af ham. 
• Nogle ”hårde” typer kører på scooter (alt for hurtigt) gennem pladsen og 
ikke cykelstien. 
• De står efterfølgende og ryger joints ved nørrebrohallen og virker 
skræmmende på de forbipasserende. 
• Børnefamilier bruger ”beton-øerne” til frokost med børnene 
• 2 turister er meget interesseret i pladsen. Vidste ikke at der var ting fra hele 
verden på pladsen, og begyndte at gå på udforskning efter at jeg forklarede 
baggrunden for pladsen. 
• Basketbanen bliver flittigt brugt af en gruppe unge mænd 
 
Kl. 15.00-16.00 
• Bokseringen bliver brugt af børn 
• Der er godt gang i Café livet i hjørnet af pladsen 
• Scooterdrenge ryger joints og køre på scooter hen over den røde plads, men 
holder til i hjørnet ved basket arealet. 
• Den Røde Plads bliver også brugt til at stå på skateboard på. Selvom der er 
skate-areal på den anden side af Nørrebrogade. 
• 70+ dame i pels spiser shawama og ryger derefter et par smøger. Nyder 
virkelig vejret i sin varme jakke. Sidder på bænk ud til cykelstien, og 
kigger observerende på de mange mennesker, der går forbi. 
 
Den Sorte Plads: 
Kl. 10.00-11.00 
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• Børnehave på udflugt. Børnene leger på bakken, men bruger ikke 
blæksprutten eller andre legeredskaber. 
• Muligvis alkoholiseret vestligt-udseende midaldrende mand (fremstod 
sådan grundet uplejet udseende, en nettopose med alkohol og slidt tøj), 
snakkede med to teenagepiger med tørklæde. De to piger taler først selv, 
men han deltager i samtalen. Mødet fremstår dog meget positivt, og de 
ender med at give hånd da pigerne siger farvel til ham. 
• Blæksprutten  bliver brugt af nogle danske børn, deres forældre følger 
deres  mindste skridt. Der ankommer en større gruppe af børn, 
med anden etnisk baggrund, der bliver overvåget af 3 kvinder med tørklæde 
på. Den nyankomne gruppe af børn leger ”vildt” på hele  pladsen, men i 
særdeleshed på blæksprutten. De danske børn er ikke vant til den vilde fri 
leg, og bliver skræmt, deres forældre tager dem med videre. 
• Mand ser den store børneflok, stopper op for at tage et billede, kan se jeg 
kigger på ham, han udbryder i forbifarten, ”Det er rart at se noget der bliver 
brugt”   
  
Kl. 12.00-13.00 
• To ikke-vestligtudseende mødre på en bænk i hvad der ligner samtale 
med en ikke-bekendt vestlig mand. Kvinderne bærer mellemøstligt 
udseende tøj og tørklæde, og børn kommer til tider løbende op til dem.  
 
Kl. 13.00-14.00 
• Den halvmånebænken på den sorte plads er et hit og bliver brugt af mange 
forskellige. Både mødre, hundeejer, børn, gammel mand med en håndfuld 
guld øl, mm.7 
• Lille mørk knægt, fløjter efter en flot pige, får hendes opmærksomhed og 
begynder at danse for hende. 
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Kl. 14.00-15.00 
• Konversation: Lockoutet 9. klasses fyr soler sig på halvmåne bænken. Den 
bliver hurtigt varm og giver god læ. Han bor lige ud til pladsen, og hænger 
næsten kun ud på den røde og sorte plads. Han virker lidt afskrækket eller 
fortumlet over vores direkte konfrontation, fordi han besvarer vores 
spørgsmål meget kortfattet og har et lettere afvisende kropssprog. 
• Affolket, enkelte småbørn med forældre. 
• Enkelte unge i 2-3 mands grupper passerer fra tid til anden. 
• To unge mænd spiller stratego på et af skakbordene. De er ca. 22-26 år. 
De går dog hurtigt, og spillet færdiggøres tydeligvist ikke.  
• Bakken benyttes af en skater på gennemgang, såvel som af børn. 
Benyttes både til gennemgang og blivende leg.  
• Børn på legepladsen. 
• Unge bruger bakke og springvand, mixede nationaliteter at dømme efter 
deres træk, i det flere har mørkt hår, nogle mørk hud og andre lyst hår. 
Nord-europæiske, afrikanske, mellemøstlige, syd-europæiske og 
asiatiske træk. De slapper af med fødderne i vandet. De er ca. 14-18 år, ca. 
7 forskellige etniske herkomster (af udseende) – Gruppen benytter 
pladsen længe.  
• Gruppe unge – 10-13 årige – piger med ikke-vestlig baggrund, mørk hud 
og enkelte med tørklæde, højtlydte – bemærker og omtaler omgivelserne, 
længere ophold på pladsen, ved bordene. Ca. 6-7 piger i alt.  
 
Kl. 15.00-16.00 
• Børn og voksne – måske familier, spiser medbragt mad ved bordene. 
• Flere unge har sluttet sig til de blivende grupper af unge ved springvandet. 
Måske gymnasie eller sen folkeskole alder – kender hinanden. Måske en 
klasse. 
• Langsom stabil trafik af cyklister og fodgængere gennem pladsen. 
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• Stor gruppe voksne – umiddelbart svenske turister, at dømme efter sprog og 
bæltetasker med kameraer i. Tager billeder af genstandende på pladsen.  
• En gruppe af etnisk dansk udseende mænd, 5 personer, spiser frokost ved 
bordene. 
• Flere børn leger på legefiguren. Børnene har forskellige aldre og forskellige 
nationaliteter, men figuren benyttes samtidigt. Umiddelbart ligner det at 
børn, der ikke kommer fra samme gruppe, leger sammen, og uanset hvad 
gives der plads til hinanden, bl.a. ved brug af rutsjebanen. Det virker ikke 
umiddelbart som om børnene kender hinanden, da de er meget forskellige, 
og ikke lader til at bruge navne og lignende i interaktion, men i de fleste 
tilfælde bare holder igen eller giver et kort skub og lignende. Forældrene 
holder sig på afstand, eller er slet ikke synlige.  
• Mange aldersgrupper – mest under 30, men dog nogle ældre individer der 
benytter plads til afslapning. 
• Under observationen har samtlige dele på pladsen været i brug. 
 
Den Grønne Plads: 
Kl. 10.00-11.00 
• Kvinde af anden etnisk baggrund end dansk fodrer måger. 
• Morgenfrisk mand drikker en bajer og nyder livet ved de hvide paraply 
borde. 
• Ung etnisk pige ryger smøger og snakker i telefon i lang tid. Hvide paraply 
borde. Det virker som om at hun sidder og venter på nogen, og derfor får 
tiden til at gå, ved at snakke i telefon. Samtalen virker ret ligegyldig, og det 
er hende selv der snakket hele tiden. 
• Cykel og gangsti bliver brugt flittigt. 
• Ung mand ligger og læser på bakken ved tyren. Kan ikke helt forstå hvorfor 
han ligger på bakken ud til Tagensvej, hvor der er støjende trafik, især ikke 
når Superkilen rummer så mange andre steder hvor man kan ligge eller 
sidde uden at blive forstyrret. 
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Kl. 11.00-12.00 
• Masser af børn og deres forældre går gennem pladsen – sandsynligvis på vej 
til blæksprutten på den sorte plads. 
• På dette tidspunkt bliver den grønne plads ikke benyttet i stort omfang – 
hovedsageligt gennemfartsområde for cyklister og gående. 
• En ung pige bruger bænkene på den grønne plads som et mødested hvor 
hun venter på en veninde. Hun forlader stedet igen efter veninden er 
ankommet. 
• Tilfældige møder mellem kvinder med ikke vestlig etnisk baggrund, som går 
med deres barnevogne. Det er tydeligt at de bruger pladsen til at gå ture. 
• Pladsen som kunst? Ung kvinde viser interesse for pladsen. Går rundt og 
læser på de fleste faciliteter og tager en del billeder af de forskellige objekter. 
• To unge drenge benytter ”stængerne” ved legepladsen til hår, fysisk træning. 
• ”Når det er godt vejr, bruger jeg pladsen et par gange om ugen til at træne” 
• ”De rigtige træningsredskaber på den røde plads er lidt for ”pensionist-
agtige”” 
• Folk ser ud til at være opmærksomme på pladsen og dens redskaber, selvom 
de blot cykler gennem på cykelstien. 
• Cyklister bruger basketbanen til banecykling. Har endnu ikke set hverken 
basketkurven eller foldboldbanen blive benyttet. 
• Cyklist stopper faktisk op og tager et billede af en af bænkene med sin 
iPhone. 
 
Kl. 12.00-13.00 
• Unge mænd benytter styrketræningsudstyr. 
• Samtale mellem ung pige (barn) med etniske danske træk (lys hud og øjne, 
lysere brunt hår) og ikke-vestlig (sandsynligvis afrikansk) 
midaldrende/ældre mand (afrikanske træk og klæder der ikke er 
traditionelt danske) taler sammen over hegnet. Pigen spørger til, om han 
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bor der, hvortil han svarer ja, og spørger hvor hun bor og om hun ikke burde 
finde sine forældre. Smilende og let grinende, mødet virker positivt. 
• Sportsfaciliteter benyttet af flere grupper samtidig. 
• Caféborde i enden – en ældre mand for sig selv, afslappet (læser). 
• Fodgængere i lavt tempo – observerende. Cyklister holder ind og ser på 
genstandene – virker som et spontant afbræk fra gennemgang, da det er 
korte ophold, der ikke lader til at have en egentlig årsag (telefonopkald eller 
lignende). Nogle tog billeder.  
• Pladsen er tyndt befolket på nuværende tidspunkt, hovedsageligt 
gennemgang via hovedstien. Folk er enten alene eller parvis. 
• 3 lockoutede børn, der bliver passet af ikke-forældre, opholder sig på 
basketarenaen, hvor de løber på løbehjul og leger. 
• En lockoutet 9. klasses fyr med anden etnisk baggrund spiller basket alene. 
Bliver lidt overrumlet/genert over jeg kommer over til ham. Han går til 
basket, og er ude og skyde hoops og øve. Han spiller ikke så tit på den 
grønne plads, men oftere på den røde plads eller inde i Nørrebrohallen. Der 
er mere plads – og arenaen er meget eftertragtet. Han synes dog, den er fed. 
Han bor på Tagensvej. 
• Pige med ældre brødre kommer til basketarenaen. Hun får rulleskøjter på, 
de cykler. Hun tør dog ikke rigtig køre op ad siderne, og det ender med de 
alle tre cykler. Det synes hun dog er sjovt – selvom det også ser ud til, hun 
overskrider grænser. 
• Mange gennemkørende cyklister i dette tidsrum. 
• Ung kvindelig studerende med hundehvalp bruger pladsen til at lufte hund, 
men tager helst længere væk. Kilen er ikke ideel til hundeluftning efter 
hendes mening. Bor i området. 
Kl. 14.00-15.15 
• De afghanske gynger bliver brugt af en gruppe børn 
• ”Stængerne” bliver igen brugt til træning. Den hårde fysiske træning synes at 
blive lavet her 
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• Igen bliver basketbanen brugt af cykler. Basketspiller ankommer til banen 
og begynder så småt at skyde. Cyklerne forlader hurtigt banen efter at 
basketspilleren er ankommet. Det er ret tydeligt, at der ikke er plads til 
blandede aktiviteter, selvom ingen af de observerede har nogen kontakt eller 
kommunikation om, hvem der har ret til at bruge pladsen. 
• Et 13-14 årigt kærestepar går tur på pladsen 
• Voksne prøver de afghanske gynger. 
• Pige hænger alene i hængekøje. Hun holder hele tiden øje med sine brødre 
og løber derover få minutter efter, jeg er kommet forbi. Måske fordi 
hængekøjen var et godt afsides sted, men jeg afbryder dette ved, når jeg 
passerer. 
• Mange med barnevogn, på cykel eller på gåben. Folk stopper ikke op, men 
går bare igennem. 
• Ung fyr (tidl. kaldt basketspiller) spiller basket alene, sætter sig ned og 
nyder solen. Måske fordi han ser os sidde på kanten af arenaen, måske fordi 
han venter på nogen. 
• Tre skatere ankommer med en cykel og begynder stille og roligt at skate. 
Basketfyren samler sine ting og går. Der er tydeligvis ikke plads til begge 
grupper, om end basketspilleren ikke spillede på daværende tidspunkt. 
• 4-5 børn med anden etnisk baggrund indtager arenaen og kigger 
imponerede på skaterne, men går igen hurtigt, fordi skaterne ikke reagerer 
på deres forsigtige tilråb eller kiggeri. Der er stadig ikke plads til begge 
grupper i arenaen – og det mulige kulturmøde opstår aldrig. 
• De samme børn ser hængekøjen, og løber entusiatiske hen til denne, 
hvorefter 3 af dem springer op. Der går kun et halv minut før de er nede og 
løber efter deres mødre igen. Måske fordi mødrene ikke stopper op og venter, 
men blot forsætter. 
 
Fredag d. 26. april: kl. 13-17 
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Vejret er overskyet og blæsende, men alligevel en 10-12 grader. Næsten 
ingen sol, dog bliver vejret bedre i løbet af eftermiddagen. Det er 
storbededag – altså har de fleste fri. 
Den Røde Plads: 
Kl. 13.00-14.00 
• Overskyet – koldt – få mennesker. 
• Mangel på oprydning efter dagen før. Pizzabakker og skrald flyder 
 
Kl. 14.00-14:45 
Her valgte vi at udnytte den røde plads musikanlæg – dette hjalp med at skabe 
kontakt med nogle af brugerne af pladsen. 
• Etnisk dansk Far med barnevogn bruger mest Kilen til at gå ture på. 
Synes dog pladsen er rigtig fed med mange muligheder og farver. Måske 
lidt meget larm til arrangementer, men det tager han med som en del af 
Københavns byliv. 
• To etnisk danske 10-13-årige drenge bruger den røde plads hver dag! De 
kender anlægget og kommer over for at sætte deres musik på i stedet for 
mit ”voksne” beatles. De bor begge tæt på pladsen og bruger den mest til 
at hænge ud og fjolle lidt rundt på. De bruger aldrig hverken sort eller 
grøn. De siger: ”Den røde plads er mest cool” & ”Vi er hernede hver dag”. 
De ved ikke helt, hvad de skal sige. Bliver måske en anelse bange for at sige 
noget uklogt om pladsen, eller også synes de bare det er pinligt. De smutter 
hurtigt videre efter deres sang, formodentligt fordi vi bliver stående. 
• 50-60-årig etnisk dansk kvinde fra Odense er på besøg i København, og 
siden vejret er dårligt, har hun besluttet, at de skulle på turist-tur på 
Nørrebro (Der indbefatter den røde plads men ikke de to andre pladser). 
Hun har kun hørt dårligt om Nørrebro i medier, og er derfor glad for at 
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kunne opleve det selv. Hun er meget positivt overrasket. ”Her er en god 
stemning og en imødekommenhed, som jeg ikke havde regnet med. Her 
er bare rigtig dejligt at være”. Hun savner dog lidt grønt – men virker 
alligevel ikke synderligt interesseret, da vi fortæller om den grønne plads. 
 
14:45-16:00 
• Det klarer efterhånden lidt op, og der kommer også hurtigt flere folk på 
pladsen. 
• Alle gynger er i brug, flere folk spiller basket og mange sidder på 
bænkene. 
• To unge etnisk danske fyre på 25-30 år standser op med deres cykler ved 
anlægget. De er meget imponerede over, at man kan spille egen musik – 
det vidste de ikke. De synes generelt pladsen er god, og at området er 
meget bedre end før Superkilen. De påpeger dog, at det er lidt ærgerligt 
med de tomme rum, som kun er ideelt til skatere og lignende. ”Man er 
nødt til at være kreativ for at kunne bruge alt den tomme plads ideelt”. 
De er på cykler på vej til den grønne plads’ basketarena, men kører 
langsomt igennem for at suge til sig. De er meget venlige og åbne i deres 
kropsprog, og vil meget gerne snakke – måske fordi vi er nogenlunde 
samme alder. Det føles i hvert fald mere naturligt at snakke med dem, end 
med fx børn eller ældre. 
• Folk prøver anlægget, men kan ikke få det til at fungere. 
• Gyngerne bliver brugt af alle aldre. 
• Unge kasket-drenge drikker en cola på en bænk 
• Turist-attraktion. Folk tager billeder og snakker om pladsen 
• Anlægget fører til samtale. Folk er ikke rigtig klar over, at man kan 
afspille musik på det. 
• Anlægget er lavet sådan, at naboerne ikke bliver forstyrret af folk der 
sætter musik på 
• Basketbanen bliver brugt af unge drenge 
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• Snak med midaldrende mand med anden etnisk baggrund. Han er på 
pladsen med sin søn, der er optaget af musikanlægget og snakker med 
anden observatør. Faren som er skolelære, er meget glad for Superkilen. 
Han fortæller, at inden Superkilen, mindede stedet ham om Harlem. 
Meget dystert og med en masse graffiti. 
• Han bruger Superkilen rigtig meget sammen med børnene. De bor dog 
ikke helt i området, men alligevel ikke langt væk. De flyttede til Nordvest, 
pga. Skyderier i området, da der var bandekrig. 
• Han mener at Superkilen har gjort stedet mere trygt og fortæller om en 
dag, hvor han havde sin demente far med ned på en tur gennem 
Superkilen. Hvor den demente far, simpelthen var blomstret helt op og 
elskede alle de mange farver og indtryk. 
• Vi snakker om mange forskellige ting, lockout, boligpriser i Roskilde, 
facebook og forskellige medier, regeringen osv. 
• Snakken bliver drejet over på Nørrebro igen, og han fortæller at han 
aldrig nogensinde har oplevet et sted som Nørrebro. Han føler sig så 
velkommen og siger ”Hvis der er et sted hvor der er plads til 
forskellighed, så er det Nørrebro”. 
• Hvorefter han forklare at fx. i Mjølnerparken er der så meget 
kommunikation mellem beboerne, så meget fællesskab. 
• Vi snakker om børn der leger sammen. Han drejer samtalen over på at 
danskere, (bruger mine forældre som eksempel) tager deres børn i 
ungdomsklubber eller fritidsordninger, så de kommer ikke ud og leger på 
gaden eller på de pladser der bliver stillet til rådighed og derfor møder 
de ikke de mange forskellige etniske børn der render rundt på Nørrebro 
og leger sammen, selvfølgelig er der undtagelser.   
 
Den Sorte Plads: 
kl. 13.00-14.00 
• To piger på rulleskøjter med far farer rundt. 
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• 4-5 børn leger roligt på blæksprutten, mens deres forældre stor oprejst 
omkring dem og individuelt kigger på legen. Der er ingen 
kommunikation mellem de voksne, men masser mellem børnene. 
• Bakken bliver brugt til at køre nedad på cykel af både børn og voksne. 
• Snakker med en etnisk dansk mor på omkring de 50 år, hvis datter er på 
rulleskøjter. Datteren kan rigtig godt lide den sorte plads, fordi den 
er ”glat”. Striberne irriterer hende ikke. Mor åbner hurtigt op og er social 
med mig. Hun fortæller, de bor ved bispebjerg kirkegård, men alligevel 
tager det stykke længere, fordi pladsen og asfalten er så god. Hun 
fortæller også om en ulykke, der har givet hende et mindre handicap, og 
giver hende besvær med at arbejde. Hun føler sig meget tryg ved at 
fortælle alt muligt til mig, men virker ikke synderligt interesseret i at høre 
mig fortælle, fordi hun afbryder og ikke stiller spørgsmål til min person. 
• Scooter-drenge med anden etnisk baggrund på mellem 15-25 år virker 
forstyrrende og uhensigtsmæssige i deres kørsel. Dette irriterer mor og 
datter meget. Begge brokker sig, og er (måske) ikke retfærdige i deres 
sprogbrug. De henvender sig dog ikke til drengene direkte. Jeg 
observerer drengene kører hurtigt på scooter på cykelstien, og moderen 
siger til observatøren: ”Jeg kunne godt håbe sådan nogle som dem 
kommer ud for en ulykke”. Hendes kropsprog afspejler en vrede overfor 
disse unge drenge, tydeligvis fordi hun frygter for hendes datters sikkerhed, 
men også fordi hun selv er kommet ud for en ulykke i trafikken forårsaget 
af unge med anden etnisk baggrund. 
• Enkelte børn m. forældre, legestativ og det flade areal benyttes til 
rulleskøjter. 
• Unge indvandrerdrenge leger på pladsen. Voldsom leg og fylder hvor end 
de befinder sig. Voksen far tager sit eget barn med hjem, da den lille 
dreng er nysgerrig og går hen til de større børns leg. 
• Drenge ”leger” tæt på mig, men går igen efter et par minutter. Det føles 
som om de prøvede at få mig til at forlade stedet. Var meget højlydte og 
kiggede hele tiden på mig 
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• Legepladsen synes at blive brugt flittigt, på trods af vejrforholdene. 
• Springvandet er mere end blot udsmykning. Børn leger på det. Folk 
spiser frokost på kanten. 
• Rulleskøjter og løbehjul er populære på den sorte plads. 
• Hjemløse mennesker drikker øl og er højrøstede ved skakbordene. 
• Nørrebro Taekwondoklub benytter pladsen til udstrækning og 
løbetræning 
 
Den Grønne Plads: 
kl. 13.00-14.00 
• Gyngerne på den grønne plads bliver brugt af en lille familie 
• Scooter dreng fra Mjølnerparken dytter efter sine venner og køre frem og 
tilbage på cykelstien. Ret uansvarligt da det ikke virker som om at han har 
styr på sin scooter. Han kører over til vennerne der står foran en indgang 
til Mjølnerparken. 
• Skaters bruger basket banen, selvom vejret ikke er for godt og der er udsigt 
til regn 
• Træningsarealet bliver brugt af en enkelt fyr. Som ekstra træning på 
løberuten 
• Turister (mand og dame) går og tager billede af de forskellige objekter 
• Ikke meget trafik, men dog nogle hundeluftere, cyklister, joggere. 
Hovedsageligt yngre mennesker på gennemgang.  
• Far med to børn (piger) stopper op og børn benytter hængekøje, 
tilsyneladende spontant, da det virker som om en af børnene stopper først 
og dermed får faderen til at stoppe op. Hængekøje bruges længe som gynge. 
Børnene etnisk danske (lyse, typisk nord-europæiske af udseende) 
Opholder sig på den grønne plads i ca. 20 minutter, hvor de også spiser en 
madpakke sammen med faderen. Det virker som om de havde planlagt en 
tur på cykel, men ikke nødvendigvis at den skulle foregå på Superkilen 
specifikt, da det som sagt virkede som et tilfældigt stop. De benytter 
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spontant kortvarigt skaterampe, mens faderen venter, med de andre på 
pladsen, inden de forlader kilen.  
• To unge benytter skaterampe – medbragte boards på cykel – virker som om 
formålet var at benytte skaterampe. Dansk dreng lærer ikke dansktalende 
asiatisk udseende pige at skate.  
• To drenge benytter skaterampe samtidig med de to unge. Virker 
umiddelbart planlagt. 
• Unge skatere benytter banen længe – resten igen gået. De to drenge 
benytter nu gynger. 
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Bilag 2:  
Bymuseet (2005). ”Visuelt bygningsregister i København, SAVE og 
tilstandsvurdering”. PDF. 
Se vedlagte CD 
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Bilag 3: 
Københavns Kommune (2011) ”Kommuneplan 2011 - Reduced” Læst d. 12.05.13. 
PDF. 
Se vedlagte CD 
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Bilag 4:  
Københavns Kommune & Realdania (2005), ”Mimersgadekvarteret, Strategi og 
projektvalg”. PDF. Se vedlagte CD 
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Bilag 5: 
Områdefornyelsen: Mimersgadekvarteret (2005). ”Byfornyelsesprogram – for 
Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret”. Københavns Kommune. PDF. 
 Se vedlagte CD 
 
 
 
 
